










 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
الذي أنزل القرآن عربيا ىدى للناس بينات من اهلدى والفرقان. الصالة والسالم  احلمد هلل
على أشرف األنبياء واملرسلني حممد صلى اهلل عليو و سّلم وعلى آلو و أصحابو ومن تبعة بإحسان 
 .أن حممدا عبده ورسولو ال نيب بعدإىل يوم الدين. أشهد أن ال الو إال اهلل و أشهد 
جامعة الرتبية لل قسمالشروط الالزمة على كل طالب بكتبت ىذه الرسالة الستيفاء 
قدم ىذه الرسالة تول على الشهادة اجلامعية فيها. فاإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان للحص
جهود المعلم فى ترقية اهتمام الطلبة بتعلم اللغة العربية فى مدرسة الثانوية "مبوضوع : 
 . فينبغي ان اتقدم الشكرا والتقدير إىل:" راوا-منديلينج ناتال كاسي راوا ١حكومية االسالمية ال
املاجستري الذين قد أرشدا حممد يوسف فولوجنان أستاذو املاجستري أمساعيل حبر الدين أستاذ ∙۱
 الكاتبة يف كتابة ىذه الرسالة.
رئيس اجلامعة اإلسالمية جار املاجستري نالدكتوراحلاج إبراىيم سريياستاذ. رئيس اجلامعة 2
 .احلكوميةبادانج سيدمبوان
اجلامعة اإلسالمية احلكوميةبادانج  عليمتاملاجسترية عميدة لكلية الرتبية علومليلي ىيلدا الدكتور∙3
 بوانالذي واف  ىذه الدراسة.ميسيد
تربية اللغة العربية للجامعة  قسماملاجستري رئيس ل الدكتور احلاج نورفني سيهوتانج رئيس قسم ∙4
 اإلسالمية احلكوميةبادانج سيدمبوان توفري التوجيو بشأن ىذه األطروحة.
 مشرة اكادميي اثناء وجوده ىف االسالمية احلكومية بادانج سيدميبوان. ن. االستاذ خمليصا5
ن الذي يسري فهمي املاجستريرئيس املكتبة للجامعة اإلسالمية احلكوميةبادانج  سيدمبوا. 6
 أعطاين لفرصة لقطع الكتب يف املكتبة.
 .بوانميمجيع احملاضرين والوظفني اجلامعة اإلسالمية احلكوميةباداجنسيد. 7
ىف ترقية اىتمام الطلبة بتعلم اللغة العربية ىف مدرسة ةباملدرسون واملوظفون والطل ةمدرسةرئيس. 8
ساعد يف مجع البيانات  الذيراوا-اوامنديلينج ناتال كاسي ر  ١الثانوية االسالمية احلكومية 
 املطلوبة يف ىذه الرسالة.
أليب احلبيب )إرلني لوبيس وأمي احلبيبة نسمو مارباونج( أخي احلبيب ذو الفقمي  حبييب.9
حسني، وأخوايت احلبيبة نور ىداية حسنة وإميان ىداية حسني. للصالة اليت ال هناية هلا ، من 
أجل احلب واملودة اليت ال هناية هلا ، والعقل والتضحية اليت ال ىوادة فيها ، من أجل الدافع 
شروط والصالة اليت ال هناية هلا والدعم املادي كل ذلك لنجاح الكاتب والسعادة. غري امل
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اجلهود اليت يبذهلا املعلم يف  ( ما1خلفية البحث من هذا البحث هو: ما أ .ظةاألصدقاء
نج يمنديل 1يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الطلبة  االهتمامبتعلم اللغة العربية ترقية
ما هي العوامل اليت تؤثر على اهتمام بتعلم اللغة العربية ( 2 وا؟ار  -واال كاسي ر انات
 وا؟ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1يف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية بة الطل
االهتمام بتعلم ترقية ملعرفة اجلهود اليت يبذهلا املعلم يف :حث هيأهداف البأما 
, روا-منديلنج ناتل كاسي روا 1يف املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الطلبةاللغة العربية 
مدرسة الثانوية االسالمية يف ةملعرفةالعوامل اليت تؤثر على اهتمام بتعلم اللغة العربية الطلبو 
 وا.ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1احلكومية 
بعلوم تعليم اللغة العربية فيما يتعلق بالنهج املتبع هي النظريات هذا البحث نوع 
د املعلمني يف زيادة ، وهي اهتمام الطالب بدراسة جهو تعلقة باملعلمني والتعلم والتعلمامل
 .بتعلم اللغة العربية ةباهتمام الطل
وصفي ، أي البحث الذي أجري مبراقبة الظواهر نوع من البحث هو نوعي أما 
يف حني أن الطريقة املستخدمة يف هذه  .احمليطة وحتليلها باستخدام املنطق العلمي
الدراسة هي طريقة وصفية هتدف إىل وصف الظروف احلقيقية يف هذا اجملال متاًما كما 
 .قابالتيتماشى مع سياق الباحثني الذين يستخدمون أدوات مجع البيانات وامل
إىل نتائج هذا البحث أن اجلهود اليت يبذهلا املعلمون قامت الباحثة  بعدما ان
مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية العربية  يف لزيادة اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية في
، وذلك خالل توفري مساحة مواتية وممتعة هي منواار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل1
، ستخدام جمموعة متنوعة من األصوات، واجمموعة متنوعة من األساليبم باستخدا
تحركة جلذب االهتمام تعلم الطالب، وإعطاء التقييمات، وإعطاء اهلدايا يف ومواقف م
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 خلفية البحث . أ
مها أساس اإلسالم. بالنسبة اللغة العربية ىي لغة القرآن واحلديث. كال
، رمن ملزمون بتعلم اللغة العربية أوالً. دلسلمون ملزمني بتعلمها، لفهمها، أصبح اإلينا
، مث دراسة القرآن واحلديث واجبة اللغة العربية جزء من اإلسالم، فدراستها إلزاميةن أل
 وال ميكن فهمها إال من خالل تعلم اللغة العربية والقصور فيها.
 
Bahasa Arab mempunyai peranan yang sangat penting bagi ummat 
Islam di seluruh dunia. Hal ini disebabkan  karena bahasa Arab adalah bahasa 
Al-Qur’an dan sudah sepantasnya kita sebagai ummat Muslim untuk 
mempelajarinya atau menguasainya. Dan dengan bahasa Arab, akan 
mempermudahkan kita untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam. Tidaklah 
mungkin bagi seorang Muslim untuk dapat melaksanakan kewajiban-
kewajiban agama secara benar selama ia tidak memiliki pengetahuan yang 
benar terhadap ajaran agama (Islam).  
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ىذا ألن اللغة العربية  .للغة العربية دور مهم جدا للمسلمني حول العامل
، ومع اللغة العربية.إتقاهناىي لغة القرآن ومن حقنا أن نكون مسلمني لتعلمها أو 
ال ميكن للمسلم أن ينفذ الواجبات الدينية .سوف يسهل علينا دراسة تعاليم اإلسالم
 بشكل صحيح طادلا أنو ليس لديو ادلعرفة الصحيحة بالدين )اإلسالم(.
يف حني أن تعاليم اإلسالم واردة يف القرآن والسنة اليت تستخدم اللغة 
عربية ىي ادلفتاح لفهم التدريس بشكل صحيح. كشف اهلل العربية. حىت أن اللغة ال
                                                           
, ) جاكرتا, Psikologi Belajar Mengajar Bahasa Asingسرتينا حرجونو,   1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,١٨(, ص.٨٩٩١. 
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عن النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم باستخدام اللغة العربية ككلمتو يف خطاب 
 :٢يوسف اآلية
                 
" ،حىت تفهمويف الواقع، اختذنا شكل القرآن باللغة العربية" 
 
 
Stigma yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa belajar 
bahasa Arab masih dianggap sulit dan rumit, padahal setiap bahasa memiliki 
tingkat kesulitan dan kemudahan yang berbeda-beda tergantung pada 
karakteristik system bahasa itu sendiri, baik system fonologi, morfologi, 




ُتظهر وصمة العار اليت تتطور يف اجملتمع أن تعلم اللغة العربية ال يزال 
يعترب صعبًا ومعقًدا على الرغم من أن كل لغة لديها مستويات خمتلفة من الصعوبة 
فسو، سواء الصوتية أو ادلورفولوجية أو والسهولة اعتماًدا على خصائص نظام اللغة ن
 النحوية والداللية.
 
Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan harus mampu 
mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang 
berkembang dalam masyarakat. Melalui sentuhan guru disekolah diharapkan 
mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki profesi tinggi dan siap 




جيب أن يكون ادلعلمون كعنصر أساسي يف عامل التعليم قادرين على 
موازنة تطور معرفتك والتكنولوجيا اليت تتطور يف اجملتمع. من خالل دلسة ادلعلمني، من 
                                                           
 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( UIN Maliki, شيفول مصطفى  2
Press,٨(, ص.٢٠٠٨. 




ادلأمول أن تكون قادرة على إنتاج طالب لديهم مهن عالية ومستعدون دلواجهة 
 حتديات احلياة بثقة وثقة عالية.
، وجيب أن ، جيب أن ينظر ادلعلم يف الكثري يم والتعلميف عملية التعل
، حبيث علم الطالب لعملية التعلم السلسةيكون ادلعلم قادرًا على توليد اىتمام بت
 .ميكن للطالب قبول ما ينقلو ادلعلم جيًدا
مييل  .ىي واحدة من العوامل اليت تؤثر على الشخص يف التعلمىتمام اال
إىل حتقيق إذمازات عالية ، يف حني أن االىتمام األقل بالتعلم االىتمام الكبري بالتعلم 
ىي أساس مهم لشخص يقوم باألنشطة  ىتماماال.سيؤدي إىل ازمفاض التحصيل
يف االىتمام على سلوك الشخص كشيء ال تؤثر اجلوانب الذىنية .بشكل جيد
 .ىا، بل ميكن أن تشجع أيًضا على االستمرار يف القيام باألشياء وتنفيذفحسب
الفائدة ىي يف األساس قبول العالقة بني ادلرء وبني شيء من 
األشخاص الذين يهتمون .، زاد االىتمامكلما كانت العالقة أقوى أو أقرب.اخلارج
على الرغم من بنشاط أو نشاط لن يشعروا بادللل والسرعة هبذه األنشطة أو األنشطة
التعب والتدخل من البيئة  ، من الداخل واخلارج على حد سواء مثلوجود اضطرابات
، والتعلم بدون اىتمام سيشعر م صعب للغاية بالنسبة للتعلماالىتما.وىلم جرا
، ألن االىتمام بعملية ا إذا كان مرتبطًا بتنفيذ التعلمدور االىتمام كبري جدً .بادللل
، فمن ب مهتمني بأنشطة التعليم والتعلمإذا كان الطال .التعلم سيكون فعااًل جًدا
ادلؤكد أن عملية التعليم والتعلم ستعمل بشكل جيد وستكون نتائج التعلم ىي  شبو
 .األمثل
ومع ذلك ، ىناك عدد قليل جًدا من الناس باللغة العربية دمن يهتمون 
كما يف نظر اجملتمع ، يفًتضون أيًضا أنو من  .هبا ، خاصة بني أطفال ادلدارس
 .الصعب فهم اللغة العربية كلغة معقدة
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ألن وجهات نظرىم يف تعلم اللغة العربية قد افًتضت أن تعلم وذلك 
زائد ألولئك الذين يفتقرون إىل فهم يف قراءة .اللغة العربية أمر صعب ومعقد للغاية
ل أن حياولوا ، فقبإذا فكر أطفال ادلدارس يف ذلكرمو و صرفو.  القرآن اآلخر مع فهم
اجة إىل دعم وجهود ادلعلمني لذلك رمن حب.، سوف يستسلمونتعلم اللغة العربية
 .الذين يقومون بتدريس اللغة العربية
ل  امنديلنج نات 1لثانوية االسالمية احلكومية ا كما حدث يف مدرسة
، مبا يف ذلك العربية يواجو العديد من العقباتال يزال تعلم اللغة وا، ار  -وااكاسي ر 
عملية تعلم اللغة عدم االىتمام بتعلم اللغة العربية وظهور صعوبات يف 
أخرى بسبب عدم كفاية ختصيص االفًتاض ادلتزايد ىو أنو من بني أمور .العربية
ربية ، ونقص مرافق التعليم باللغة العىتمام بتعلم طالب اللغة العربية، وعدم االالوقت
، والكتب العربية أو الكتب ادلتعلقة بنقص اىتمام الطالب ادلتاحة يف البيئة ادلدرسية
، واالنطباع بأن وس لتعلم اللغة العربية يف الفصلإن االفتقار إىل در .العربيةباللغة 
يعد غياب بيئة .الدروس باللغة العربية صعبة أكثر صعوبة من اللغات األجنبية األخرى
، عقد أنشطة التفاح على سبيل ادلثال.ناطقة باللغة العربية عقبة يف تعلم اللغة العربية
 .بية أو احملادثات العربية يف ادلقدمةالصباحية مثل اخلطب العر 
اللغة العربية بسبب عدم توفر التسهيالت  ةبقلة االىتمام بتعلم طل
بتعلم اللغة العربية مثل قلة الكتب  ةبال ميكن أن تزيد من اىتمام الطل الكافية اليت
للدراسة  ةبد ساعات الدراسة دون أي دليل للطلادلدرسية اليت يتم استخدامها فقط عن
 .أو التكرار مرة أخرى خارج ساعات الدرس ادلدرسة
شطة ميكن بالتعلم يف ادلدرسة إىل عدم وجود أن ةبويعود عدم اىتمام الطل
ىم فقط  .بعمق ةبللغة العربية حىت ال يعرفها الطلبتعلم ا ةبأن تزيد من اىتمام الطل
 .يتعلمون أو يعرفون اللغة العربية فقط خالل ساعات الدرس
5 
 
اإلضافة إىل االفتقار إىل التسهيالت واألنشطة اليت ميكن أن تزيد من ب
اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية ، فإن االفتقار إىل الذكاء من ناحية الطالب ىو 
عدم التعرف على احلروف اذلجائية أو احلروف يف لغة القرآن ونقص ذكاء الطالب يف 
 .لغة فهم الدروس العربيةقراءة القرآن دما جيعل من الصعب فهم ال
 1 االسالمية احلكومية ويةالثاندرسة ادليف عملية تعلم اللغة العربية يف 
ىذا  و.تمكن بعد من حتقيق األىداف القص، مل ياراو -اكاسي راو ل  انج ناتيمنديل
أقل حبيث تكون نتائج التعلم .بسبب عدم اىتمام الطالب واىتمامهم ومشاركتهم
 .بادللل بسهولة ةبمن الطلإرضاًء ويشعر الكثري 
عامل آخر ىو أن مشاركة الطالب يف تعلم اللغة العربية ال تزال 
بتعلم اللغة العربية غري موجود يف  ةبافة إىل ذلك، ال يزال اىتمام الطلباإلض .منخفضة
مل مهم للغاية يف ، فإن االىتمام بالتعلم ىو عاوبالتايل.تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة
سي اللغة العربية ، ال جيد عدد قليل من مدر لكن يف ادلمارسة العمليةة.بم الطلذماح تعل
، ذا حدث ىذاة. ابتعلم اللغة العربي ةىتمام الطلب، بسبب قلة اعقبات يف الفصل
 .فستواجو عملية التعلم التعليمية عقبات يف حتقيق أىداف التعلم
م يف قدرة ادلعلم تكمن اجلهود ادلبذولة يف زيادة اىتمام الطالب بالتعل
، وظروف التعلم وبناء اذلياكل ادلعرفية يف بناء ى إدارة تفاعالت التدريس والتعلمعل
، جيب على ادلعلم بصفتو من ناحية أخرى.ادلعرفة وتقدميها بشكل صحيح مرة أخرى
مدير الدرس أن حياول إجياد عادات تعليمية للطالب للدراسة دائًما جبد حىت يصبح 
، فإن العوامل ادلذكورة باإلضافة إىل ذلك.لألطفال لزيادة اىتمامهم بالتعلمدافًعا 
 ويةالثانيف مدرسة بتعلم اللغة العربية  ةباىتمام الطل ترقيةه ىي عقبات يف أعال
 بةواليت تُعد ازمفاض اىتمام الطلوا را-اكاسي راو نج ناتل  يمنديل 1االسالمية احلكومية 
 .بتعلم اللغة العربية
6 
 
االىتمام  ترقيةعلم يف وادلشكلة اآلن ما ىي اجلهود اليت يبذذلا ادل السؤال
كاسي منديلنج ناتل   1االسالمية احلكومية  ويةالثاندرسة ادليف اللغة العربية  ةببتعلم طل
بة جرى الباحث دراسة، خاصًة الطل، أكلة؟ لإلجابة على السؤال وحل ادلشراو-راو
 :ادلوضوعراو، ب-كاسي راومنديلنج ناتل   1مية السالمية احلكو  ويةالثاندرسة ادليف 
 ويةالثان اللغة العربية بالتعلم في مدرسة ةبطلالاهتمام  فى ترقية"جهود المعلم 
 ".اراو -اكاسي راو ل  انج ناتيمنديل 1سالمية الحكومية اال
 
 تركيز البحثب.
عدم ز ىذه ادلشكلة البحثية على ياستناًدا إىل اخللفية ادلذكورة أعاله، ترك
ذت  نشاط ادلعلمني، وعدم كفاية ادلرافق، وتقليل عدد ادلعلمني إلدارة الفصول. ونُ فِّ
 .واار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1لثانوية االسالمية احلكومية يف ادلدرسة اادلشكلة
 
 المصطالت معانى تحديدج. 
لتجنب سوء فهم القارئ لفهم موضوع ىذه الدراسة، يشرح ادلؤلف 
 :اليت تشمل تلك اليت تتفق مع القضايا اليت دتت مناقشتهااألىداف 
 
1.Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud, 




 .اجلهد ىو اجلهد أو الشرط إليصال الغرض، وحل ادلشكلة، وإجياد خمرج .1
 
2. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak didik. 
Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 
pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan 
formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau/musalla, di rumah, dan 
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 Upaya guru harus dilaksanakan, berbagai hal dan mengikut 
sertakan atas kesuksesan untuk mengemban dalam mencapai tujuan yang 
akan dicapai. Maksudnya adalah bagaimana upaya guru, dan bagaimana 
langkah-langkah yang diambil guru dalam meningkatkan minat belajar 
bahasa Arab siswa dan bagaimana untuk mendorong mereka untuk 
memahami pelajaran bahasa Arab dengan mudah dan baik. 
.ادلعلم ىو الشخص الذي يوفر ادلعرفة للطالب. ادلعلمون من وجهة نظر اجملتمع 2
 مؤسسات ىم أشخاص يقومون بالتعليم يف أماكن معينة، وليس بالضرورة يف
التعليم الرمسي، ولكن ميكن أن يكونوا أيًضا يف ادلساجد، فيمصلى، يف ادلنزل، 
وىكذا. جيب أن يتم تنفيذ دور ادلعلم وأشياء خمتلفة وأن يتضمن النجاح الذي 
جيب القيام بو يف حتقيق األىداف ادلراد حتقيقها. النقطة ادلهمة ىي كيف دور 
ا ادلعلم يف زيادة االىتمام بتعلم طالب اللغة ادلعلم، وكيف اخلطوات اليت اختذى
 .العربية وكيفية تشجيعهم على فهم دروس اللغة العربية بسهولة وجيدة
 
3. Minat adalah kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak 
terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang menjadi objek dari minat 




االىتمام ىو ادليل إىل إيالء االىتمام والعمل لألشخاص أو األنشطة أو ادلواقف .3
 .اليت تصبح ىدفًا ذلذا االىتمام مع الشعور بالسعادة
4.Belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 
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التعلم ىو تغيري يف السلوك الفردي بفضل التفاعل بني فرد وآخر، وبني األفراد  .4
 .والبيئة
5. Siswa adalah pelajar. Siswa juga sering disebut dengan siswa yaitu orang 
(anak) yang lagi berguru atau belajar. Siswa yang dimaksud disini adalah 
siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mandailing Natal Kase Rao-Rao.  
الطالب طالب. وغالًبا ما يشار إىل الطالب بالطالب، أي أولئك الذين يتعلمون .5
ثانوية يف ادلدرسة الةبالطالب ادلشار إليهم ىنا ىم طل أو يدرسون )األطفال(.
 .روا-منديلنج ناتل كاسي روا 1االسالمية احلكومية 
 
 ئلة البحثأسد.
، فإن األشخاص الذين سيتم تعيينهم كادلشاكل بناء على خلفية البحث
 :الرئيسية يف ىذا االقًتاح ىم
يف الطلبة  بتعلم اللغة العربيةاالىتمام ترقيةهود اليت يبذذلا ادلعلم يف ىي اجل ما .1
 وا؟ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1لثانوية االسالمية احلكومية مدرسة ا
لثانوية مدرسة ايف بة تمام بتعلم اللغة العربية الطلاليت تؤثر على اىما ىي العوامل  .2
 وا؟ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1االسالمية احلكومية 
 
 ه. أهداف البحث
 :ىي كما يليأىداف البحث 
يف  الطلبةالىتمام بتعلم اللغة العربية اترقية هود اليت يبذذلا ادلعلم يف اجل دلعرفة .1
 وا.ار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1ثانوية االسالمية احلكومية ادلدرسة ال
لثانوية مدرسة ايف  ةباىتمام بتعلم اللغة العربية الطلاليت تؤثر على  العواملدلعرفة .2




 فائدة البحث. و
 من ادلتوقع أن يوفر ىذا البحث الفوائد التالية:
 . نظريا1
 أ. إثراء الكنوز العلمية العربية
 ب. إضافة ادلعرفة حول طريقة حفظ ادلفردات العربية
 . عمليا2
 أ. للكاتب
 ، خاصة تلك ادلتعلقة باللغة العربية.تطوير فهم الكاتب ومعرفتو (1
 ميكن معرفة ادلزيد عن االىتمام بتعلم اللغة العربية.( 2
 ب. للباحثني اآلخرين
 كمادة مقارنة إلجراء نفس الدراسة وادلناقشة.
 
 نظام البحثز. 
، فإن مناقشة النظام ىي كما دلناقشة والكتابة يف ىذه الرسالةلتسهيل ا
 يلي:
ناقشة يف الباب األول ىو مقدمة تتكون من مشاكل يف اخللفية. هتدف ادل
خلفية ىذه ادلشكلة إىل توضيح سبب نشوء ادلشكلة قيد الدراسة وىي مهمة من 
حيث مهنة الباحث وتطور العلوم وبعض االىتمامات. ما جيب تقدميو يف خلفية 
ادلشكلة ىو ما جيعل الباحث يشعر بالقلق والقلق إذا مل يتم فحص ادلشكلة. احلد 




الباب الثاين عبارة عن مراجعة لألدب يتكون من دراسة نظرية تشمل 
فهم ادلعلم ومهمة ادلعلم ومسؤولية ادلعلم وطبيعة التعلم وخصائص وأىداف التعلم 
 .ومبادئ التعلم وفهم االىتمامات والعوامل اليت تؤثر على أنشطة تعلم الطالب
، واليت تتكون من مكان ووقت البحث، وأنواع الثالث ىو منهجية البحث الباب

























 . فهم االىتمام1
ىناك بعض التعاريف ادلثَتة لالىتمام اليت أعرب عنها اخلرباء من بُت 
 :أمور أخرى
1.Menurut Slameto minat adalah rasa lebih suka dan keterikatan pada suatu hal 
atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.
1 
سالميتو، فإن االىتمام ىو التفضيل وااللتصاق بشيء أو نشاط دون وفًقا دلا يقوذل .1
 إخباره.
2.MenurutCrow D. Leater dan Crow Alice, minat pada dasarnya adalah 
penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar 
diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya .
2  
فإن االىتمام ىو يف األساس قبول العالقة Crow Aliceو Crow D. Leaterوفقا   .2
، زاد كلما كانت العالقة أقوى أو أقرب.بُت ادلرء وبُت شخص خارج عن نفسو
 االىتمام.
3.Menurut Syaiful Bahri Djamarah minat adalah kecenderungan yag menetap 
untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang 
berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara 
konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa 
lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 
menyuruh. 
وفًقا دلا قال شيفول هبرىفإن الفائدة الغاضبة ىي ادليل لتسوية االنتباه وتذكر بعض  .3
اط باستمرار مع شخص مهتم بالنشاط سوف ينتبو إىل ىذا النش.األنشطة3
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، االىتمام ىو الشعور بأنك أكثر شبها وشعورًا باالىتمام بعبارة أخرى.السرور
 .بشيء أو نشاط دون أن يتم إخبارك بذلك
، ديكن التعبَت عن االىتمام من خالل البيانات اليت ُتظهر أن لذلك
ر ذلك من خالل ، كما ديكن إظهاب يفضلون أي شيء عل  أشياء أخرىالطال
ال تؤخذ الفائدة من الوالدة ولكن يتم احلصول عليها يف وقت ط.كة يف النشاادلشار 
 .الحق
Minat yang telah disadari terhadap bidang pelajaran mungkin sekali 
akan menjaga pikiran siswa, sehingga dia bisa menguasai pelajarannya. Pada 
gilirannya, prestasi yang berhasil akan menambah minatnya yang bisa 
berlanjut sepanjang hayat .
4  
إن االىتمام الذي مت حتقيقو يف رلال ادلوضوع من شأنو أن حيافظ عل  
، ستضيف اإلصلازات الناجحة يف ادلقابل.عقل الطالب حىت يتمكن من إتقان الدرس
 .اىتمامو الذي ديكن أن يستمر طوال احلياة
إىل .بالفضول والتعلم واإلعجاب أو وجود شيء مااالىتمام ىو الشعور 
 .، بدءاً من الوعي إىل اختيار القيمعامل ادلودة، االىتمام جزء من جانب ذلك
 
  انواع األىتمام.2
، وىذا يعتمد إىل حد كبَت عل  االىتمام إىل عدة أنواعديكن تصنيف 
 :، وىيثالثة أنواع ليح منائي ينقسم إىلالزاوية وكيفية وصفها وفًقا لعبد الرمحن ش
 :، مهاعل  الظهور، ديكن تقسيم االىتمام إىل نوعُتاىتمام  . أ
                                                                                                                                                               
3
  





، ىو االىتمام الذي ينشأ بسبب االحتياجات البيولوجية أو االىتمام البدائي .1
م أو االحتياجات أو الطعام، والشعور بالراحة أو الراحة، وحرية أنسجة اجلس
 .، وغَتىااألنشطة، واجلنس
عملية ئدة اليت تنشأ بسبب ، ىي الفاجتماعيةاال اىتمامو الثقافية أ اىتمام .2
 .التعلم، وىذا االىتمام ال يرتبط مباشرة بالثروة وغَتىا
االىتمام الثقايف أو االىتمام االجتماعي ىو درجة عالية من االىتمام 
يتميز الشخص ادلتعلم حًقا بوجود اىتمامات واسعة حًقا .مع نتائج تعليمية مهمة
باختصار، يتم حتديد النظرة العامة  . األشياء ذات القيمةوىو حقيقي يف
ل اىتماماتو، وىذا يعٍت أن ما يعتربه لو ة قاعدة الفرد من خالكل خزانللشخص/
 .عالقة بو
 :ب.  اىتمام عل  توجيهاتو ، ديكن تقسيم ادلصاحل إىل نوعُت ، مها
مباشرًا بالنشاط نفسو ، فهذه . اىتمام اجلوىرية ، ىي الفائدة اليت ترتبط ارتباطًا 1
عل  سبيل ادلثال ، يتعلم الشخص حب  .مصلحة أساسية أو مصلحة حقيقية
العلم أو ألنو حيب القراءة حًقا ، وليس ألنو يريد احلصول عل  ادلديح أو 
 .التقدير
. االىتمام اخلارجي ، ىو االىتمام ادلرتبط باذلدف النهائي للنشاط ، إذا حتقق 2
احتمال فقد االىتمام ، عل  سبيل ادلثال شخص يدرس بنشاط اذلدف فهناك 
 .هبدف احلصول عل  بطل الفصل
 :أنواع ، وىي 4ج. اىتمام عل  كيفية التعبَت عن االىتمام ، ديكن تقسيمو إىل 
. االىتمام ادلعرب عنو ، ىو االىتمام الذي يتم التعبَت عنو من خالل سؤال 1
األنشطة اليت حتبها واألكثر كرًىا من اإلجابة الشخص الذي يشَت إىل أو كتابة 





. اىتمام الواضحة ، ىي ادلصلحة اليت تعرب عنها من خالل مراقبة أو إجراء 2
 .مالحظات مباشرة عل  األنشطة اليت يقوم هبا الكائن
ن نتائج . اىتمام ادلختربة ، ىي الفائدة اليت يتم التعبَت عنها عن طريق االنتهاء م3
إجابة اختبار موضوعية معينة ، وعادة ما ُتظهر القيم العالية عل  كائن أو 
 .مشكلة االىتمام الناشئ عنها
. جرد االىتمام ، ىو االىتمام الذي يتم التعبَت عنو من خالل التعبَت عن 4
األدوات اليت مت توحيدىا ، واليت حتتوي عادًة عل  أسئلة معروضة للموضوع 
 .يًدا أو غَت راض عن عدد من األنشطة أو أي شيء يتم طرحوسواء كان سع
 
 العوامل اليت تؤثر عل  ظهور االىتمام.3
، واليت تؤثر عل  ظهور االىتمام بشيء الكثَت من العوامل اليت ديكن أن
 :، ومهاقسمُتديكن تقسيمها بشكل عام إىل 
 عوامل الداخلية . أ
عل  سبيل .داخل الفرد ادلعٍتالعوامل الداخلية ىي العوامل اليت تنشأ من 
 .الشعور بالقدرة، الشخصيةاجلنس، اخلربة، ، ادلثال: الوزن، العمر
 عوامل اخلارجية . ب
العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت تنشأ خارج الفرد.عل  سبيل ادلثال: 
أكرب البيئة األسرية والبيئة ادلدرسية والبيئة اجملتمعية.العوامل البيئية ذلا يف الواقع تأثَت 






 . جهود ادلعلم ىف ترقية اىتمام الطلبة بالتعلم4
اجلهد أو الطريقة ادلشار إليها يف .اجلهد ىو زلاولة للتعبَت عن شيء ما
ىذه ادلناقشة ىي اجلهد أو الطريقة اليت ينفذىا ادلعلم يف زيادة اىتمام الطالب 
 .السلسةبالتعلم لعملية التعلم 
، أال وىي مسؤولية تعزيز اآلباء وادلعلمون مسؤولية مشًتكةيتحمل 
، شلا يزيد من محاسة الطفل للتعلم يف ادلنزل وادلدرسة عل  حد سواء اىتمام األطفال
تزداد سرعة تعلم األطفال يف ادلنزل أو يف ادلدرسة إذا كانت ىناك رغبة .يف ادلدرسة
 .ا عل  نتائج جيدةيف التعلم يف قلوهبم ، حىت حيصلو 
وفًقال شيفول هبرى دامجاراه، ىناك عدة طرق ديكن للمدرسُت القيام هبا 
 :إلثارة اىتمام طالهبم وىي
 .أ.  قارن بُت وجود حاجة لدى الطالب حىت يكونوا مستعدين للتعلم دون إكراه
ب. ربط ادلواد التعليمية ادلقدمة بادلشاكل اليت يواجهها الطالب حىت يتمكن 
 .ب من تلقي ادلواد التعليمية بسهولةالطال
توفَت الفرص للطالب للحصول عل  نتائج تعليمية جيدة من خالل توفَت بيئة ج. 
 .تعليمية مبتكرة ومفضية
استخدام أشكال وأساليب التدريس ادلختلفة يف سياق االختالفات يف الطلبة د. 
 .الفرديُت
تشَت إليزابيث ب. .التعليميةاالىتمام بالتعلم لو دور مهم يف األنشطة 
ىَتلوك يف كتاهبا "تنمية الطفل" إىل أن االىتمام ىو مصدر الدافع القوي 
يشجع االىتمام بالتعلم الطالب عل  العمل جبدية أكرب ألهنم يقومون .للتعلم
 سيؤثر ىذا بالتأكيد عل  نتائج تعلم الطالب..بأنشطة تعليمية
نفيذىا مبشاعر السرور والفرح ستشجع األنشطة التعليمية اليت يتم ت





ديكن توليد  .يشعر الطالب بادللل من أنشطة التعليم والتعلم اليت مت تنفيذىا
 :االىتمام بالطرق التالية
 توليد بسبب احلاجةأ. 
 ربط مع قضايا اخلربة السابقةب. 
 فرصة للحصول عل  نتائج جيدة ج. إعطاء
 .د. استخدام أشكال سلتلفة للتدريس
 
 المعلمب.
 فهم ادلعلم .1
Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian 
khusus sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam berbagai bidang 
belum tentu dapat dikatakan sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan 
menjadi syarat-syarat khusus, apalagi sebagai seorang guru profeisonal yang 
harus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai 
ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa 




ادلعلم ىو منصب أو مهنة تتطلب مهارات خاصة كمدرس. قد ال يقال 
الت ىم ادلعلمون. لكي إن األشخاص الذين جييدون التحدث يف سلتلف اجملا
، ال سيما كمدرس زلًتف جيب أن تصبح معلمة، جيب أن تكون ظروفًا خاصة
سلتلف العلوم األخرى الىت يتقن خصوصيات وعموميات التعليم والتدريس مع 
 حتتاج إىل رعاية وتطوير من خالل التعليم قبل اخلدمة.
، ادلعلم ىو الشخص الذي يقدم ادلعرفة للطالب. ادلعلم يف مبعٌت آخر
، ال يقومون بالتعليم يف أماكن معينة وجهة نظر اجملتمع ىو أن األشخاص الذين
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، ولكن ديكن التعليم الرمسي سي عليهم من خاللجيب أن يتم إضفاء الطابع ادلؤس
 ، وىلم جر.وا أيًضا يف ادلساجد، يف ادلنزلأن يكون
طة ىي اليت تسبب احًتام يشغل ادلعلم منصًبا مشرًفا يف اجملتمع. السل
، لذلك ال يشك الناس يف شخصية ادلعلم. يعتقد اجملتمع أن ادلعلم ديكنو ادلعلمُت
 تعليم طالهبم ليصبحوا شخصيات نبيلة.
مع الثقة اليت يقدمها اجملتمع ، يتم إعطاء ادلعلم واجبات ومسؤولية  
، لكن من الصعب حتمل ادلسؤولية. ألن قيلة. إن القيام بادلهام أمر صعبث
لكن أيضا خارج ادلدرسة. ، و م ال تقتصر فقط عل  جدار ادلدرسةمسؤولية ادلعل
ول عن توجيو ، ديكن االستنتاج أن ادلعلم ىو كل شخص مفوض ومسؤ وبالتايل
وتعزيز الطالب عل  حد سواء بشكل فردي وكالسيكي ، يف ادلدرسة وخارج 
 ادلدرسة.
 
 واجب ادلعلم .2
ادلعلم ىو شخصية قائد. ادلعلم ىو شخصية معمارية ديكنها تشكيل روح 
وشخصية الطالب. يتمتع ادلعلم بالقدرة عل  تشكيل وبناء شخصية الطالب 
وقف ادلعلم عل  العديد من والدين واألمة. يشتمل مليكون شخًصا مفيًدا للدين 
خدمة. ليس واجب ، سواء تلك ادلرتبطة باخلدمة أو خارج اخلدمة يف شكل ادلهام
 ، بل واجب إنساين واجتماعي أيًضا.ادلعلم رلرد مهنة
مهمة ادلعلم كمهنة تتطلب من ادلعلم تطوير االحًتاف وفًقا لتطور العلوم 
لطالب وتعليمهم وتدريبهم ىي وظيفة ادلعلم كمهنة. مهمة والتكنولوجيا. تعليم ا
ادلعلم كمعلم تعٍت مواصلة وتطوير قيم احلياة للطالب. ادلهام اإلنسانية ىي أحد 





رس القيم اإلنسانية احلياة يف اجملتمع بالتفاعل االجتماعي. جيب عل  ادلعلمُت غ
 لطالهبم. هبذه الطريقة يتم تعليم الطالب حبيث يكون لديهم تضامن اجتماعي.
، عن طريق القيام مبهمة يعتقد ادلعلم وضع نفسو كالوالد الثاين جيب عل 
هبا الوالدين / األوصياء البيولوجية للطالب لفًتة زمنية معينة. ذلذا الفهم لروح 
ايل فإن ، وبالتالب بسهولةهم روح وشخصية الط، من أجل فوشخصية الطالب
 ، بعد أولياء أمور الطالب يف األسرة يف ادلنزل.وظيفة ادلعلم كوالد ثان  
 
Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, 
tetapi jiga sebagai penghubung antar sekolah dan masyarakat.Bahkan bila 
dirinci lebih jauh, tugas guru tidak hanya yang telah disebutkan, bahwa guru 




، بل ادلعلم عل  اجلدار ادلدرسي فحسب ، ال تقتصر واجباتعند فهمها
أيًضا كحلقة وصل بُت ادلدرسة واجملتمع. حىت لو مت تفصيل ذلك مبزيد من 
، وأن ادلعلم يف تعليم الطالب لم ليست مذكورة فقطفإن مهمة ادلع التفصيل ،
 مكلف بـ:
 تقدمي الثقافة للطالب يف شكل الذكاء وادلهارات واخلربات . أ
 ، وفقا دلثل ومبادئ بلدناإنشاء شخصية الطفل متناغم . ب
رللس الشعب  إعداد األطفال ليصبحوا مواطنُت وفًقا لقانون التعليم، وىو . ت
 .1983ن رقمالثاين من عام قرار م االستشارى
 .كوسيط يف التعلم . ث
ىو دليل جللب الطالب ضلو النضج، وادلعلمُت ليسوا سبحانو وتعاىل، ال ديكن  . ج
 .تشكيل األطفال وفقا لنضجهم
 .ادلعلم كحلقة وصل بُت ادلدرسة واجملتمع . ح
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، ديكن أن يعمل النظام ام ادلعلم يصبح مثااًل يف كل شيءنظرًا ألن تطبيق نظ . خ
 .ادلعلم يستطيع ادلضي قدًما إذا كان
 .ادلعلم كمسؤول ومدير . د
 .عمل ادلعلم كمهنة . ذ
 .ادلعلمون كمخططي ادلناىج . ر
 ).ادلعلم كقائد )عامل التوجيو . ز
 .ادلعلمُت كرعاة يف أنشطة األطفالس.
 
Dalam melaksanakan tugasnya guru bukanlah sebatas kata-kata, akan 
tetapi juga dalam bentuk perilaku, tindakan, contoh-contoh, serta menunjukkan 
bahwa sikap dan tingkah laku jauh lebih efektif disbanding dengan perkataan 
yang tidak dibarengi dengan amal nyata. Ada beberapa poin yang menjadi 
tanggung jawab guru, antara lain: mematuhi norma dan nilai kemanusiaan, 
menerima tugas mendidik bukan sebagai beban, tetapi dengan bergembira dan 
sepenuh hati, menyadari benar akan apa yang dikerjakan dan akibat dari setiap 
perbuatannya itu, belajar dan mengajar memberikan penghargaan kepada orang 
lain termasuk kepada anak didik, bersikap arif bijaksana dan cermat serta hati-
hati, dan sebagai orang beragama melakukan kesemua yang tersebut diatas 




، بل وأيًضا يف شكل و، ال يقتصر ادلعلم عل  الكلماتيف القيام بواجبات
وأمثلة ويظهر أن ادلواقف والسلوكيات أكثر فاعلية بكثَت من  سلوك وأفعال
النقاط اليت تصبح الكلمات اليت ال تصاحبها صدقة حقيقية. ىناك العديد من 
، وقبول مهمة خرى: إطاعة قواعد وقيم اإلنسانية، من بُت أمور أمسؤولية ادلعلم
، نتائج كل عملو  ، وإدراك تام دلا جيريليم ليس كعبء، ولكن بفرح وإخالصالتع
أن يكونوا حكماء  ،للناس اآلخرين، مبن فيهم الطالبومكافآت التعلم والتعليم 
 ، وكما يفعل ادلتدينون كل ما سبق بناًء عل  التقوى هلل تعاىل.ودقيقُت وحذرين
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 مسؤولية ادلعلم .3
ىناك ما ال يقل عن ستة واجبات ومسؤوليات ادلعلم يف تطوير مهنتو ، 
 وىي:
 مدرس ادلعلم مبثابة . أ
 ادلعلم خيمن كدليل . ب
 ادلعلم مبثابة مسؤول الصف . ج
 ادلعلم مبثابة مطور ادلناىج . د
 يكلف ادلعلم بتطوير ادلهنة . ه
 يكلف ادلعلم ببناء العالقات مع اجملتمع . و
ادلهام وادلسؤوليات الست أعاله ىي ادلهام الرئيسية دلهنة التدريس. ادلعلم  
يف ىذه ادلهمة ، جيب أن يكون  كمعلم يؤكد عل  مهمة التخطيط والقيام بالتدريس.
 لديك رلموعة من ادلعرفة وادلهارات التقنية لتدريس العلوم أو ادلواد ادلطلوب تدريسها.
تضع مسؤولية ادلعلم كدليل ضغوطًا عل  مهمة تقدمي ادلساعدة للطالب 
 ال تتعلق فقطيف حل ادلشكالت اليت يواجهوهنا. تعترب ىذه ادلهمة جانًبا تعليمًيا ألهنا 
 ، بل تتضمن أيًضا تنمية الشخصية وتشكيل قيم الطالب.بتوصيل ادلعرفة
مسؤولية كونك مسؤواًل يف الفصل ىي يف األساس حلقة وصل بُت إدارة 
 رلال ادلادة وإدارة رلال التدريس بشكل أكرب بكثَت وتفضل عل  مهنة التدريس.
زم دائًما إن مسؤولية تطوير ادلناىج الدراسية تعٍت ضمنًا أن ادلعلم مل
ارسة التدريس، عل  ، خاصة يف شلبالبحث عن أفكار جديدة، وحتسُت شلارسة التعليم









 . فهم التعليم1
Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua 
unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan 
proses jiwa untuk mendapatkan perubahan. Tentu saja perubahan yang 
didapatkan itu bukan hanya perubahan fisik, tetapi perubahan jiwa dengan 
sebab masuknya kesan-kesan yang baru.Dengan demikian, maka perubahan 
fisik akibat sengatan serangga, patah tangan, patah kaki, buta mata, tuli telinga, 
penyakit bisul, dan sebainya bukanlah termasuk perubahan akibat belajar. Oleh 
karenanya, perubahan sebagai dari hasil proses belajar adalah perubahan jiwa 




التعلم نشاط يتم عن طريق إشراك عنصرين مها اجلسد والروح. جيب أن 
يتماش  التمرين ادلوضح مع العملية الذىنية للحصول عل  التغيَت. بالطبع التغيَت 
 بالذي مت احلصول عليو ليس رلرد تغيَت مادي ، بل ىو تغيَت يف الروح بسب
، فإن التغيَتات اجلسدية الناجتة عن لسعات تضمُت انطباعات جديدة. وبالتايل
العميتان، وآذان الصم، ، والعينان دي ادلكسورة، والساقُت ادلكسورةاحلشرات ، واألي
، التغيَت نتيجة شمل التغيَتات بسبب التعلم. لذلك، وما إىل ذلك ال توالقرحة
 تؤثر عل  سلوك الفرد. لعملية التعلم ىو تغيَت الروح اليت
، فإن الشخص الذي يقوم بأنشطة التعلم ويف هناية أنشطتو قد لذلك
الفرد قد تعلم. ، مث يقال إن َتات يف نفسو مبلكية جتارب جديدةحصل عل  تغي
، أن التغيَتات اليت حدثت بسبب التعلم ىي تغيَتات تتالمس مع ولكن جيب تذكَتنا
ك. يف حُت أن التغيَتات يف السلوك بسبب السكر اجلوانب النفسية وتؤثر يف السلو 
، دلشروبات الكحولية، بسبب اجلنون، بسبب االصطدامات، وما إىل ذلكمن شرب ا
 ليست ىي فئات التعلم ادلقصودة.
 
                                                           






 ميوأىداف التعل .صفات2
Sebagaimana telah kita bahas bersama sebelumnya bahwa belajar 
dapat didefenisikan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relative tetap 
dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Definisi ini mencakup tiga 
unsure, yaitu: 
a. Belajar adalah perubahan tingkah laku 
b. Perubahan tingkah laku tersebut terjadi karena latihan atau pengalaman  
c. Perubahan tingkah laku tersebut relative permanent tetap ada untuk waktu 




، ديكن تعريف التعلم بأنو أي تغيَت يف السلوك يكون كما ناقشنا سابًقا
ثابًتا نسبًيا وحيدث كنتيجة للممارسة أو اخلربة. يتضمن ىذا التعريف ثالثة عناصر 
 وىي:
  السلوكالتعلم ىو تغيَت يف . أ
 التغيَتات يف السلوك حتدث بسبب ادلمارسة أو اخلربة . ب
 .التغيَتات يف السلوك دائمة نسبًيا ، تبق  لفًتة طويلة . ج
التعلم عملية داخلية معقدة. تلك ادلشاركة يف العملية الداخلية كلها 
عقلية تتضمن اجملاالت ادلعرفية والعاطفية واحلركية. من حيث ادلعلم ديكن مالحظة 
عملية التعلم بشكل غَت مباشر. ىذا يعٍت أنو ال ديكن مالحظة عملية التعلم اليت 
، ولكن ديكن للمعلم مالحظتها. ديكن مالحظة عملية طالبىي عملية داخلية لل
التعلم من خالل سلوك الطالب يف تعلم ادلواد التعليمية. الطالب الذين يدرسون 
واحلركية. يوجد عدد من اخلرباء الذين  يعٍت استخدام القدرات ادلعرفية والعاطفية
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 ميمبادئ التعل. 3
Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para 
ahli yang satu dengan yang lain memiliki persamaan dan juga perbedaan. Dari 
berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip yang relative 
berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, 
baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya dalam belajar maupun bagi 
guru dalam upaya dalam meningkatkan mengajarnya.Prinsip-prinsip itu 
berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan 




وادلبادئ اليت طرحها اخلرباء مع بعضهم البعض  العديد من نظريات التعلم
، يوجد عدد من ف. من بُت مبادئ التعلم ادلختلفةذلا أوجو التشابو واالختال
، سواء نا استخدامها كأساس جلهود التعلمادلبادئ القابلة للتطبيق عموًما واليت ديكن
وادلعلمُت يف زلاولة بالنسبة للطالب الذين حيتاجون إىل زيادة جهودىم يف التعلم 
ة ادلباشرة، ، وادلشاركدئ باالىتمام والتحفيز، والنشاطلتحسُت تعليمهم. ترتبط ادلبا
 الختالفات الفردية.، واوالتحديات، وردود الفعل وتعزيز ،واخلربة، والتكرار
 
 د. دراسة السابقة
البحوث ادلتعلقة هبذا البحث  .دراسة السابقة ىو دراسة لنتائج البحث
 :ىي
نتائج دراسة ماراطغوا باادلةضوع " جهود ادلعلم ىف تركية اىتمام بتعلم اللغة العربية  .1
برنامج ىف ادلدرسة الثانوية النهدة العلماء باتنج طارو مقاطعة تبانوىل اجلنوبية. 
دراسة التعليم اإلسالمي, ادلعهد السالمية احلكومية ىف بادانج سيدمبوان, ىف 
هود ادلعلمُت لزيادة اىتمام الطالب بالتعلم ديكن . وخلص إىل أن ج2016السنة 
 .التعلم السابقأن تزيد من اىتمام الطالب بالتعلم من 
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"اجلهود ادلبذولة لتحسُت حافز اإلصلاز يف تعلم مادة دراسة مسرينا سَتيغار نتائج  .2
برنامج دراسة ،بارومون مقاطعة فادانج الواس ، منطقةالعامةدرسةادلادلعلمفي 
معهد السالمية احلكومية ىف بادانج ،الًتبية، الذي ختصص فياإلسالميالتعليم 
. وخلص إىل أنو ديكن زيادة اجلهود ادلبذولة لزيادة 2015 السنةيف ,سيدمبوان









 البحث مبدةأ. مكان و 
بالنسبة دلوقع احلصول على البيانات الالزمة، فقد مت إجراء مكان و وقت يف 
وا، وقد أجري ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1مدرسةالثانوية االسالمية احلكومية 
 .حىت االخر 8112 جونيوا 6 ىذا البحث من
 
 ب. نوع البحث
 
Berdasarkan pendekatan atau metode analisis kerja, penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 
yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bermaksud untuk 
memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Sedangkan 
berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian adalan penelitian diskriptif, 
yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengidenterpretsikan 
obyek penelitian apa adanya. Penelitian berusaha memotret peristiwa dan 





استنادا إىل هنج أو طريقة حتليل العمل ، ىذا البحث ىو البحث النوعي. 
وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو البحث النوعي ىو إجراء حبثي ينتج بيانات 
لفظية من أشخاص وسلوك ميكن مالحظتو. هتدف ىذه الدراسة إىل فهم الظواىر 
ت، إال االيت يتعرض ذلا موضوعات البحث. بينما يعتمد البحث على طرق مجع البيان
أنو ميثل حبثًا وصفًيا، وىو البحث الذي يسعى إىل وصف وتفسري كائنات البحث  
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البحث تصوير األحداث واألحداث اليت ىي موضوع حبثو ليتم كما ىي. حياول 
 وصفها كما ىي.
وىكذا، تصف ىذه الدراسة اجلهود اليت بذذلا مدرس ادلدرسة لزيادة اىتمام 
الطالب بتعلم اللغة العربية لتكون أكثر نشاطًا وتطويرًا من أجل حتسني جودة تعليم 
 روا. -ة واحدة منديلنج ناتل كاسي رواالطالب يف ادلدرسةالثانوية االسالمية احلكومي
 
 البيانات ج. مصادر
مصادر البيانات ىي ادلوضوع الذي يتم احلصول منو على البيانات. وفًقا 
لربىان بوجنن، فإن معلومات البحث أو مصادر البيانات ىي موضوع فهم معلومات  
كائن البحث كممثلني وغريىم من األشخاص الذين يفهمون ىدف البحث. 
البيانات ادلطلوبة يف ىذه الدراسة، تنقسم البيانات اليت مت مجعها يف ىذه الدراسة إىل 
 قسمني، مها:
 مصدر البيانات األولية .1
البيانات األولية ىي البيانات األساسية اليت حيتاجها البحث. يف ىذه احلالة، 
سالمية تكون البيانات األساسية ىي مدرس اللغة العربية يف ادلدرسةالثانوية اال
 روا.-منديلنج ناتل كاسي روا 1احلكومية 
 مصادر البيانات الثانوية .8
 
Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai 
sumber.Dalam hal ini data sekunder adalah kepala sekolah, guru, dan siswa 
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البيانات الثانوية تدعم البيانات اليت مت احلصول عليها من مصادر خمتلفة. يف 
ىذه احلالة، فإن البيانات الثانوية ىي رئيسة ادلدرسة ومدرسة وطالب يف 
 روا. -منديلنج ناتل كاسي روا 1ادلدرسةالثانوية االسالمية احلكومية 
الدراسة اليت أجريت يف ىو عبارة عن تقنية حتديد مصادر البيانات يف ىذه 
جلمع البيانات يف البداية كانت لفًتة طويلة بقليل. يتم ذلك من مصادر بيانات قليلة 
مل تتمكن من تقدمي بيانات مرضية، لذلك ميكن استخدام البحث عن شخص آخر  
اليت كمصدر للبيانات. وبالتايل، سيكون عدد عينات البيانات أكرب مثل كرة الثلج 
 تتدحرج وتصبح كبرية يف النهاية.
 
 د. الة جمع البيانات
 استخدام ىي الدراسة ىذه يف الالزمة البيانات على احلصول طريقة
 :وىي ، ميداين حبث كل يف ادلستخدمة البيانات مجع أدوات
 ادلالحظة. 1
 حبث إجراء تتطلب اليت البيانات مجع أساليب من واحدة ىي ادلالحظة
 واألنشطة الفاعلة واجلهات وادلكان بالفضاء ادلتعلقة األشياء دلراقبة اجملال ىذا يف
 الدراسة أجرت احلالة، ىذه يف. وادلشاعر واألىداف واألحداث والوقت
 .الطالب وأنشطة تنفيذه مت الذي اإلقامة لنظام مباشرة مالحظات
 مقابلة. 8
 عليها احلصول مت اليت ادلعلومات أو ادلعلومات إلثبات وسيلة ىي ادلقابلة
 .متعمقة مقابالت ىي النوعي البحث يف أجريت اليت ادلقابلة وأساليب مسبًقا،
 رؤساء مع ومتعمقة مباشرة أسئلة/  مقابالت الباحثون أجرى احلالة، ىذه يف






 البياناتتحليل ه. 
Analisis data adalah proses mencari dan mnyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 
lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 
orang lain. Menurut Miles dan Huburmen mengemukakan bahwa tujuan 
dilakukannya analisa dan manajemen data adalah untuk memastikan. 
1. Aksesibel data kwalitas tinggi 
2. Dokumentasi tentang yang dianalisis telah dilakukan  
3. Pemeliharaan data dan berhubungan dengan analisa setelah kajian selesai. 3 
 
حتليل البيانات ىو عملية البحث عن البيانات وترتيبها بشكل منهجي من 
ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية وادلواد األخرى، حبيث يتم فهمها بسهولة ، وميكن 
إبالغ نتائجهم باآلخرين. وفقا دلايلز وىوبرمان، قيل إن الغرض من حتليل البيانات 
 وإدارهتا ىو ضمان.
 ات عالية اجلودةالوصول إىل البيان .1
 وقد مت تنفيذ وثائق حتليلها .8
 .صيانة البيانات ادلتعلقة بالتحليل بعد االنتهاء من الدراسة .0
وذلك دلعاجلة وحتليل البيانات الطبيعية ذلذه الدراسة تستخدم إجراءات 
البحث النوعي ، أي شرح أو وصف ىذا البحث كما ىو ولفت االنتباه إىل 
يقة االستنتاجية. يتم إجراء إجراء البحوث من خالل االستنتاجات باستخدام الطر 
تقليل البيانات وتقدمي البيانات وإجراء االستنتاجات، ومع ذلك، فإن تقنيات معاجلة 
 البيانات وحتليل البيانات يف ىذه الدراسة ىي:
 احلد من البيانات .1
احلد من البيانات ىو عملية تفكري حساسة تتطلب ذكاء واتساع وعمق 
عميق. قلل ذلك من خالل تلخيص واختيار العنصر الرئيسي والًتكيز على نظر 
 األشياء ادلهمة.
                                                           






 عرض البيانات .8
عرض البيانات ىو عملية توفري رلموعة من ادلعلومات اليت مت جتميعها 
وتسمح باالستنتاجات. وبالتايل فإن عرض ىذه البيانات ىو صورة شاملة جملموعة 
 عليها حبيث يكون من السهل قراءهتا بدقة.من البيانات اليت مت احلصول 
 اخلامتة .0
يف ىذه ادلرحلة من االستنتاج، سوف جييب على صياغة ادلشكلة اليت مت 















 نتائج العامة . أ
ل كاسي انج ناتيمنديل۱لحكومية مدرسة الثانوية االسالمية اس تاريخ تأسي. ۱
 واار -واار 
 واار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱سة الثانوية االسالمية احلكومية مدر 
منطقة وا، ار -وااىي واحدة من ادلدارس الثانوية األوىل ادلوجودة يف قريةكاسي  ر 
، أجرى ادلؤلف مقابلة مع السيدة دلعرفة تاريخ تأسيس ادلدرسة .باتانج ناتال
سة الثانوية االسالمية احلكومية ادلدر  حاجةجنيدا ناسوتيون ماجستَت يف إدارة
 1ة: مع ادلقابالت التاليواار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱
هبدف تثقيف حياة األمة  ۱987يونيو  ۲4تأسست ىذه ادلدرسة يف 
وليس بعيدا  ۱98۵وفقا ألىداف التعليم الوطٍت على أساسالبانشاسيل وقانون 
عن القيم الدينية اإلسالمية.يف بداية ادلرحلة التأسيسية ذلا، مت تسمية ادلدرسة باسم 
 "ادلدرسة الدنية" بقيادة السيدحاج سليمان ناسوتيون. 2
تلقت ادلدرسة مع وضع القطاع اخلاص  يف ادلرحلة التالية من التطوير ،
متوىف( كمروج وحيد )احلاج اغالسامل   .لوحة للماضلُت )كفيل( برعاية الدكاترة
، روا-كاسي روا)يقيم يف جاكرتا وابًنا إقليمًيا( ، تعاون مع اجملتمع يف قرية
 باتنج ناتل.منطقة
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، غَتت ىذه ادلدرسة امسها إىل ۱987حزيران )يونيو(  ۲4يف 
، توى التعليم الذي مت االىتمام بو، وبذلك غَتت أيًضا مساراو -اكاسي راو   مدرسة
فهر الدين يرأس ىذه ادلدرسة السيد.أي من مستوى الدينية إىل تسناوية
 .ادلتوسطة يف منطقة باتانج ناتالأيك ناصلايل  كنائب مدير مدرسةىراىف
 باستخدامسوتان كنائكان  مت تغيَتىا إىل 1986سبتمرب  17يف 
 . 1986\4۵94 \ ۰۰.6ف ف.  \قم. اذين. وب ر 
مدرسة  ادلدرسة إىل ملف، مت تسليم ىذه  1998مارس عام  17يف 
رئيس  ، وكانروا-فادانج سدمبوان كيال كاسي روا الثانوية االسالمية احلكومية
 .حاج زلمد ادروس اجملستَت ادلدرسة يف ذلك الوقت ىو الدكاترة
، كانت فًتة تطوير ىذه ادلدرسة ، حيث مت 199۳-1998يف عام  
تقدمي األموال بتوافق اآلراء من رللس ادلتربعُت واجمللس واجملتمعات احمليطة هبا إىل 
احلكومة من خالل وزارة ديانة مجهورية إندونيسيا فيما يتعلق بالتغيَت يف وضع ىذه 
 ۲عاء إىل حالة الدولة ، يوم األربادلدرسة ، أي التغيَت من وضع خاص 
حتول من القطاع اخلاص إىل الدولة برقم رقم تصريح بنجَتي . 199۳مارس
 لعام.۲44
درسة الثانوية االسالمية دل، وكان أول رئيس 199۳أكتوبر  ۲۵يف 
أبريل  1ادلتوىف( من ) مراسويت ناسوتيون كاسي راو راو من قبل الدكاترةاحلكومية
مراسويت توفي .الدكاترة۱99۵. ويف أغسطس ۱99۵إىل أغسطس1994
إىل  ۱99۵شلثل مؤقت( من سبتمرب )صلون لوبيس وحل زللو السيدناسوتيون
 .۱99۵ديسمرب 
ىَتمان  .كان رئيس ادلدرسة ىو الدكاترة۱996يف عام   ر





يف ىذه . (۲۰۰6حىت ۲۰۰۱قاساسي) مث حل زللو السيد .وشهدت زيادة
كانت ىذه ادلدرسة ۲۰۱۱ -۲۰۰6مث يف  .احلالة حاول حتسُت نوعية التعليم
 .ة سفارالدينبقياد
من قبل السيد سفارالدينمت استبدال .الدكاترة۲۰۱۱مع مرور الوقت يف 
( ۲۰۱4-۲۰۱۱مت استبدال أمحد زكري ) .أمحد زكري ، بعد السيد د .الدكاترة
 .بعد السيدة د( ۲۰۱۵.حىت ۲۰۱4بالسيدةمصرايت هبوتار ، ماجستَت )
-۲۰۱۵من مرال الدين ، السيدر اجملستَتصرايت هبوتامت استبدادل 
، ۲۰۱۵، وحتديدًا يف بداية عام مرال الدين السيديف هناية قيادة و  ۲۰۱۵
ىي  واار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱ سة الثانوية االسالمية احلكومية مدر حتولت
ل  انج نات منديل ۱ة رسة الثانوية االسالمية احلكوميمد إىل واار -وااواحدة كاسي ر 
رسة الثانوية االسالمية مد روا، ألن ىذا-ىي واحدة كاسي روا واار -وااكاسي ر 
ىو أولتم  واار -وااىي واحدة كاسي ر  روا-ل كاسي رواامنديلنج نات۱ة احلكومي
 .واار -وااىي واحدة كاسي ر روا-منديلنج ناتل كاسي روا ترشيحو يف مقاطعة
 .، إس. جيجنيدا ناسوشناحلاجة لذلك كانت ىذه ادلدرسة بقيادة السيدة
 .ت األنإىل الوق ۲۰۱9 ماجستَت من
 
 الرؤية والمهمة. ۲
-ل كاسي رواامنديلنج نات1مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية رؤية 
 ." حتقيق اخلرجيُت الذين لديهم ادلعرفة, واالديان, وذلا االخلق الكردية"ىيروا
ل كاسي انج ناتيمنديل1مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية وادلهمة 





 .۱۳تطبيق التعليم اجليد على أساس . أ
 .تنفيذ مجيع برامج التعلم بطريقة منظمة وتقييمها . ب
 .القيام بأنشطة إىل الدين / اجملتمع االجتماعي . ت
 .القيام بالتنمية الشخصية وفًقا إلمكانات الطالب . ث
 .الكفاءة ادلهنية للمعلمُت وموظفي التعليمزيادة  . ج
 .تعزيز التعاون بُت مجيع عناصر إدارة ادلدارس . ح
 3 .تعزيز الشراكة مع جلان ادلدرسة . خ
 
ل كاسي انج ناتيمنديل ۱مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية المعلم حالة . ۳
 واار  -واار 
التعلم ادلعلم ىو أحد مكونات التعليم الذي لو دور مهم يف عملية 
 .والذي يصبح أيًضا حامل النجاح الرئيسي يف حتقيق األىداف التعليمية
، جيب أن يكون ادلعلم كموظف تعليمي شخصية مهنية مبعٌت باإلضافة إىل ذلك
أن ادلعلم لديو تفاين كبَت والتزام بالعمل الذي يقوم بو ، لديو التزام أو القدرة 
ذلك ألن جودة  .وبصَتة كافية على تنفيذ عملية التعلم ، ولو أساس علمي
 .ادلعلم تؤثر يف حتسُت جودة الطالب
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نج يمنديل۱سة الثانوية االسالمية احلكومية در عدد ادلعلمُت ىناك ىف ادل
. دلزيد من التفاصيل, أنظر روا-ىي واحدة كاسي رواواار -وااناتل كاسي ر 
 اجلدوال على النحو التال:
 
NO NAMA JABATAN 
1 Gusti Lubis, S. Ag Fiqih 
2 Efrianti, S. Pd Bahasa Inggris 
3 Inra Lubis, S. Ag Al-Qur’an dan Hadist 
4 Aida Sumarni, S. Pd Bahasa Indonesia 
5 Muhammad Aliran Dalimunthe, S. Pd Ilmu Pengetahuan Sosial 
6 Lukman Hakim, S. Pd Matematika 
7 Ida Khairani, S. Pd Ilmu Pengetahuan Alam 
8 Fatimah Yusnida Siregar, S. Pd Ilmu Pengetahuan Sosial 
9 Miskah Batubara, S. Pd Ilmu Pengetahuan Alam 
10 Mardina Lubis, BA Bahasa Arab 
11 Yunan Helmi, S. Ag Matematika 
12 Kholijah, S. Ag Sejarah Kebudayaan Islam 
13 Siti Aisyah, S. Pd Bahasa Indonesia 
14 Nismah, S.Pd. I Aqidah Akhlaq 
15 Khobir, S. Pd Bahasa Inggris 
16 Sari Bulan Siti, S. Ag Bahasa Arab 
17 Sarah Ibrahim, S. Pd Aqidah Akhlak 
18 H. As’Ari, S. Pd Penjaskes 
19 Rissa Rezkinta Hsb, S. Pd Al-Quran Hadist 
20 Asnam Fiqih 
21 Zul Pahrul Efendi Sejarah Kebudayaan Islam 
 
 
ل كاسي انج ناتيمنديل۱سة الثانوية االسالمية الحكومية در . حالة الطلبة فى م٤
 روا-روا
دلزيد من التفاصيل, أنظر الطلبة.  ۳۰۰اما بالنسبة للمبلغ االمجال ىي





NO KELAS LK PR JUMLAH 
1 VII 33 67 100 
2 VIII 45 50 95 
3 IX 51 54 105 
JUMLAH 129 171 300 
 
 
نج يمنديل1مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية ال.الهيكل التنظيمي لالدارة۵
 او ار -واار ل كاسي انات
سة الثانوية االسالمية احلكومية در اما اذليكل التنظيمي لالدارة ىف ادل
 :واار -واانج ناتل كاسي ر يمنديل۱
NO NAMA JABATAN 
1 Hj. JunaidaNasution, S.Ag. MA KepalaMadrasah 
2 YunanHelmi, S. Ag WKM I Kurikulum 
3 Kholijah, S. Ag WKM II Kesiswaan 
4 SitiAisyah, S. Pd WKM III SaranaPrasarana 
5 Nismah, S.Pd. I WKM IV HUMAS 
6 SarifahHasibuan, S. Ag Kepala TU 
7 Sari BulanSiti, S. Ag Bendahara 
8 MardinaLubis, BA Koordinator Lab. Komputer 
9 Fatimah YusnidaSiregar, S. Pd Koordinator 5K 
10 Khobir, S. Pd KoordinatorBahasadanKeagam
aan 
11 Miskah Batubara, S. Pd Koordinator Laboratorium 
12 Rissa Rezkinta Hsb, S. Pd Koordinator Pustaka 
13 ZulPahrulEfendi Koordinator Pramuka 
14 H. As’Ari, S. Pd Koordinator Olahraga 
15 Asnam Koordinator Kebersihan 
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17 GustiLubis, S. Ag WaliKelas VII 1 
18 Efrianti, S. Pd WaliKelas VII 2 
19 InraLubis, S. Ag WaliKelas VII 3 
20 Aida Sumarni, S. Pd WaliKelas VIII 1 






22 Lukman Hakim, S. Pd WaliKelas VIII 3 
23 Ida Khairani, S. Pd Wali Kelas VIII 4 
24 Fatimah YusnidaSiregar, S. Pd WaliKelas IX 1 
25 Miskah Batubara, S. Pd WaliKelas IX 2 
26 Sarah Ibrahim, S. Pd WaliKelas IX 3 
27 Koiruddin Satpam 
 
 . المرافق والبنية التحتية٦
، مثل ادلباين وقاعات ت عبارة عن معدات تعليمية منقولةالتسهيال
يف حُت .وغَتىا من أدوات وسائل اإلعالم التعليميةادلدارس وادلكاتب والكراسي 
، مثل: للقيام بوظائف ادلدارس / ادلدارسأن البنية التحتية ىي وسيلة أساسية 
 .، والطريقالفناء، احلديقة، احلقل
ادلرافق والبنية التحتية ىي أدوات يف التعليم ُتستخدم كاتصال 
تكون موجودة يف كل مؤسسة للتفاعالت التعليمية والتعلمية اليت جيب أن 
، يتم استخدام كل مؤسسة تعليمية يف استمرارية التعليم يف مبعٌت آخر.رمسية
يتعُت على كل معلم أو طالب فقط اختيار ادلرافق واستخدامها لصاحل  .ادلدرسة
عملية التعليم والتعلم وفًقا لالحتياجات الضرورية اليت ديكن أن تدعم تقدم 
 .التعليم
درسة الثانوية االسالمية احلكومية والبنية التحتية ىف ادل ادلرافقاما 
 :واار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل1
 
NO SARANA/PRASARANA JUMLAH 
1 RuangBelajar 10 Ruang 
2 RuangKepalasekolah 1 Ruang 
3 Ruang Guru 1 Ruang 
4 Ruang Tata Usaha 1 Ruang 
5 RuangPerpustakaan 1 Ruang 
6 Ruang Lab. Komputer 1 Ruang 





8 KamarMandi 2 Ruang 
9 LapanganOlahraga 
 BuluTangkis 
 Bola Kaki 
 Tennis Meja 








10 Nasit 1 Set 
11 Dram Band 1 Set 
12 Masjid Bekerja sama dengan 
masyarakat 
13 Ruang Lab. IPA 1 Ruang 
14 Infokus 1 Unit 
 
درسة الثانوية االسالمية احلكومية ادل من البيانات أعاله ، يوجد يف
مرافق وبنية حتتية كافية لتنفيذ عملية التعليم واار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱
درسة الثانوية االسالمية احلكومية ادلبناًء على نتائج ادلقابالت مع رئيس.والتعلم
درسة الثانوية االسالمية ادلفإن ادلرافق في, روا-ل كاسي رواانج ناتيمنديل۱
 .جاءت من احلكومةواار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱احلكومية 
 
 ب. نتائج الخاصة
مدرسة الثانوية االسالمية ام الطلبة بتعلم اللغة العربية اهتمصورة . 1
 راوا -راوا ل كاسي انج ناتيمنديل 1 ومية الحك
بالتعلم، لن  ةبا أساس التعلم، دون اىتمام الطلوالدافع مهاالىتمام 
يتم تنفيذ عملية التعلم كما ىو متوقع.لذلك، قبل أن تتم عملية التعليم 
أواًل.لذلك فإن ادلهمة الرئيسية  ةبىتمام بتعلم الطلوالتعلم، جيب زيادة اال






اللغة العربية  ةبنظرة عامة على االىتمام بتعلم طلديكن االطالع على 
من واار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱سة الثانوية االسالمية احلكومية ادلدر في
نتائج ادلقابالت اليت أجريت مع مدرسي اللغة العربية الذين قاموا بالتدريس يف 
وا. وقالت ار -واال كاسي ر ينج ناتيمنديل1سالمية احلكومية سة الثانوية االادلدر 
إن نتائج ادلقابلة مع السيدة ماردينا لوبيس، قالت إن الصعوبات اليت تواجو 
عملية التعليم والتعلم ىي قلة اىتمام الطالب بسبب نقص وسائل اإلعالم 
 ربية يفوأدوات التعلم. ديكن أن يؤثر ذلك على اىتمام الطالب بتعلم اللغة الع
ديكن وا.ار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل ۱سة الثانوية االسالمية احلكومية ادلدر 
تفسَت وسائط التعلم على أهنا أدوات أو مواد تستخدم لألغراض التعليمية مثل 
الراديو والتلفزيون والصحف واجملالت وغَتىا.مع استخدام وسائط التعلم، من 
 .بالتعلمادلتوقع أن يزيد اىتمام الطالب 
العرب  ةبلوبيس، فإن االىتمام بتعلم الطل وفًقا للسيدة ماردينا
كان غَت وا  ار -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1سة الثانوية االسالمية احلكومية مدر في
موجود بسبب زيادة ادلعرفة باإلنًتنت.ديكن للتطورات يف التكنولوجيا اآلن أن 
لطالب يف كثَت من األحيان ىذه تساعد يف التعليم، لكن يف الواقع، يسيء ا
التكنولوجيا، مثل استخدام اإلنًتنت.من ادلتوقع أن يؤدي استخدام اإلنًتنت إىل 
زيادة اىتمام الطالب بالتعلم، حيث يتضح أن اىتمام الطالب بالتعلم يتناقص 
ألن الطالب يفضلون شلارسة األلعاب بداًل من البحث عن األدب يف 
 4.مدرستهم
 
                                                           





مدرسة الثانوية لطلبة بتعلم اللغة العربية  في المعلم فى ترقية اهتمام اجهود . ۲
 واار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل 1االسالمية الحكومية 
اجلهود عبارة عن جهود حملاولة حتقيق ىدف ما أو حل ادلشكالت أو 
إجياد سلرج. جهد ادلعلم ىو نشاط يقوم بو ادلعلم يف توجيو مجيع القدرات 
ة لتحقيق األىداف التعليمية.يف عملية التعلم، وخاصة ادلواد ادلوجود
العربية.اجلهود ادلشار إليها يف ىذا النقاش ىي جهود ادلعلم يف زيادة االىتمام 
ل  انج ناتيمنديل ۱سالمية احلكومية ادلدرسة الثانوية اال بتعلم طلبة اللغة العربية يف
 .واار -وااكاسي ر 
أحد األنشطة األساسية اليت جيب  ةبالطلتعد زيادة االىتمام بتعلم 
تضمينها يف أنشطة التعلم.باإلضافة إىل إعطاء ادلعرفة ونقلها، تكون معرفة ادلعلم 
ر أن اىتمام أحد مسؤولة أيًضا عن زيادة اىتمام الطالب بالتعلم.ال ديكننا إنكا
لم أن آخرين ىو أمر سلتلف، وذلذا السبب من ادلهم للمع ةببالتعلم مع طل ةبالطل
يقدم دائًما احلافز لزيادة االىتمام بالتعلم حبيث يكون الطالب دائًما متشوقُت 
 .للتعلم حىت يتمكن الطالب من حتقيق وتطوير أنفسهم على النحو األمثل
ال ديكن فصل أنشطة التعليم والتعلم عن عوامل حتفيزية، وغالًبا ما 
جيعل الطالب يعرفون  يتم التعبَت عن التحفيز بإحساس بالتشجيع جتاه شيء
مصلحة  ةبلية التعلم بنجاح حبيث يكون للطلادلزيد عن ادلواد التعليمية.تعلم عم
للحصول  ةبعلمون إىل تعزيز حافز تعلم الطلجيدة يف التعلم.لذلك، حيتاج ادل
بشكل  ةبعلمُت إثارة اىتمامهم بتعلم الطلعلى نتائج تعليمية مثالية يطلب من ادل
 .خالق
لطلبة بتعلم اللغة العربية  يف جهود ادلعلم ىف ترقية اىتمام افيما يلى 
 5 وا:ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱سة الثانوية االسالمية احلكومية مدر 
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 توفير غرفة مواتية وممتعة . أ
يف عملية التعليم والتعلم، ىناك حاجة إىل غرفة مواتية وشلتعة 
ادلرحية.كما أوضحت مقابلة ادلؤلف للسماح بتغيَت يف جو الفصول الدراسية 
 ىف ترقيةو إحدى الطرق مع السيدة ماردينا لوبيز أن توفَت غرفة مواتية وشلتعة ى
التعلم بشكل مريح، قبل البدء يف  ةببالتعلم حىت يتسٌت للطل ةباىتمام الطل
و رميها يف  ةأن يأخذوا القمامة حتت مقعد كل طالب ةبت الطلالدرس، أخرب 
 .سلة ادلهمالت
من أن يصمتوا  ةبك، قالت األم إن ادلدرس منع الطلعالوة على ذل
أمسكوا بو ومل  ةبيتزعزع الصديق، وإذا كان ىناك طلوأال يأخذوه حىت ال 
يتمكنوا من اذلدوء ودائًما فقد نقلت ادلقعد إىل مقدمة الفصل حىت أصبحت 
 .عملية التعلم ىادئة ومرحية
 يف يكون ادلمتع التعلم جو أن الكاتب مالحظة تكون أن ديكن
 اآلخرون األصدقاء يصرف ال حىت ضجيًجا يصدر وال مريح دراسي فصل
 الدرس بدء قبل الطاولة أسفل القمامة أخذ الطالب مجيع من ادلعلم ويطلب
 6.فهمو ديكن ادلواد تدريس يتم حىت ومرحية نظيفة الدراسة غرفة تصبح حىت
للكاتب أن يستنتج أنو قبل بناًء على نتائج ادلقابلة أعاله، ديكن 
بدء الدرس، جيب على كل معلم أن يشجع الطالب دائًما على احلفاظ 
تدريس والتعلم، جيب أن على نظافة الفصل دائًما وعندما حتدث عملية ال




                                                           






 جراء األسئلة واألجوبةسرد القصة األولى قبل البدء في الدرس وإ . ب
فاىن  ةبلدلراد حتقيقها ديكن أن جيعل الطإن توضيح األىداف ا
ألىداف التعلم  ةبديكن أن يعزز فهم الطل .والتوجيو حيث يريد أن يؤخذ
اىتمام الطالب بالتعلم، وكلما كانت أىداف الطالب واحتياجاهتم ذات 
الصلة بادلوضوع أكثر وضوًحا، زاد اىتمام الطالب بالتعلم.لذلك، قبل تنفيذ 
عملية التعليم والتعلم، جيب على ادلعلم أن يشرح مقدًما األىداف ادلراد 
 .حتقيقها ومقارنة احتياجات الطالب بادلوضوع
بالتعلم أمرًا مهًما جًدا إلظهار  ةبليعد جذب اىتمام الط
اىتمامات الطالب التعليمية ألن ادلعلم حيتاج إىل االىتمام جبميع الطالب 
يف الفصل دون مقارنة الطالب األذكياء وأيهم أغبياء، إىل جانب أن انتباه 
 .الطالب يف التعلم جيب حتسينو من خالل سرد القصص
السيدة ماردينا لوبيس، قبل البدء يف الدرس الذي وكما قالت 
بدأت فيو القصة أواًل، كانت القصة تعليمية وديكن أن تكون يف شكل 
نصيحة حىت يركز الطالب على الدروس اليت سيتم تدريسها، وبعد االنتهاء 
 .زيادة .من القصة، يبدأ الدرس من ىناك يف اىتمام الطالب بالتعلم
 القصص سرد خالل من أنو الحظاتادل نتائج مالحظة ديكن
 يبدأ أن قبل ادلستقبلية والدروس السابقة الدروس حول األسئلة وطرح
 الطالب اىتمام إثارة للمعلم وديكن ادلعلم على انتباىهم تركيز يف الطالب
 .ذلك يزيد أن وديكن العربية اللغة بتعلم
بناًء على نتائج ادلقابلة أعاله، ديكن للكاتب أن يستنتج أنو جيب 
على ادلعلم قبل بدء الدرس أن يشرح أواًل األىداف ادلراد حتقيقها يف تعلم 
اللغة العربية ، ويتم ىذا العمل من خالل شرح كيف أن اذلدف ىو تعلم 





الدروس ومقارنة احتياجات الطالب مع ادلوضوع حىت يتسٌت مع ىذا 
التفسَت، أن يكون الطالب قادرين على االسًتخاء يف احلياة اليومية يف 
 .ادلدرسة وخارج ادلدرسة
 
 ةب، ونقل المواقف لجذب اهتمام الطلاستخدام صيغ الصوت  .ج
يف عملية التعليم والتعلم، ىناك اىتمام يف ىذه احلالة، يستخدم 
 ةبوتغيَت ادلواقف جلذب انتباه الطلادلعلمون العاديون االختالفات الصوتية 
ستخدام واىتمامهم حبيث تكون عملية التعلم سهلة التحقيق، وا
يف حتقيق أىداف التدريس رمبا باستخدام  ةباالختالفات يف مصلحة الطل
ا شعور الفات الصوتية واالنتقال إىل ادلواقف ادلتحركة ديكن حتفيزىاالخت
 ة.بالعقل التعلم التقدم للطل
دى الطرق لزيادة مقابلة مع السيدة مارديانا لوبيز قالت إن إح
بالتعلم ىي استخدام أشكال سلتلفة من الصوت، وتغيَت  ةباىتمام الطل
على الدرس وال  ةبالتدريس والتعلم حبيث يركز الطل ادلواقف عندما تتم عملية
حياول أن حيدث ضجة يف الوقت الذي حتدث فيو عملية التعلم، وعندما 
يب صوتًا عالًيا حىت يتمكن   يكون ذلك يف اجلوىر تستخدم الدروس اخلاصة
من االستماع إىل جوىر الدرس حىت يفهم الطالب وليس من  ةلبكل ط
 .السهل أن ينسوا الدرس
 يف اختالفات وجود مع أنو ادلالحظات نتائج استنتاج ديكن
 ديكن ، والتعلم التعليم عملية حتدث عندما ادلواقف إىل واالنتقال ، الصوت





 الطالب اىتمام من يزيد أن وديكن الطالب قبل من فهمو وديكن سهاًل 
 7 .العربية اللغة بتعلم
استناًدا إىل نتائج ادلقابلة أعاله، ديكن للكاتب أن يستنتج أنو 
بالتعلم ،  ةبوتغيَت ادلواقف جلذب اىتمام الطلباستخدام أشكال الصوت 
فإنو يؤثر على دوافع الطالب واىتمامهم بالتعلم ألنو مع وجود تغيَتات يف 
إىل  ةبأن جيذب انتباه الطللتدريس ديكن الصوت وتغيَت ادلواقف يف عملية ا
 .أسهل لفهم تفسَتات ادلعلم ةبحركات وأصوات ادلدرس، وديكن للطل
 
 واجبة المنزلية. اعطاء مهام أو د
بالتعلم عن طريق إعطاء وقت لإلجابة على  ةبيف زيادة اىتمام الطل
أكثر  ةبة ادلنزليةيهدف إىل أن يكون الطلاألسئلة ادلطروحة وإعطاء أوواجب
نشاطًا يف التعلم، ألن الطالب مطالبون بالتعلم يف إعداد التكرار الذي 
مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  يقوم مدرسو اللغة العربية يف .سيواجهونو
تظام وليس كثَتًا حىت بتعيُت الواجبات بان واار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل1
 .من التعلم على أكمل وجو ةبيتمكن الطل
يز، قالت إن إحدى طرق حتفيز فًقا دلقابلة السيدة مارديانا لوبو 
على االىتمام بالتعلم ىي إعطاء الوقت لإلجابة على األسئلة  ةبالطل
نو من ادلهم للغاية بالنسبة ادلطروحة وإعطاء الواجبات / العالقات العامة أل
للمواد اليت مت تدريسها للتو وإىل احلد الذي  ةبمعرفة مدى فهم الطل ةبللطل
 .حيث يدرس الطالب خارج ادلدرسة
                                                           





 الطالب لتحفيز ادلعلم جهود أن ادلؤلفون يستنتج ، ادلالحظة نتائج
 الوقت إعطاء خالل من العربية اللغة بتعلم الطالب اىتمام يزداد حبيث
 العالقات/  الواجبات وإعطاء للطالب أثَتت اليت األسئلة على لإلجابة
 اىتماًما أكثر الواجبات إعطاء خالل من الطالب ألن للطالب العامة
 .ادلنزل يف و ادلدرسة يف سواء حد على التعلم يف نشاطًا وأكثر
بناًء على نتائج ادلقابلة أعاله، ديكن للكاتب أن يستنتج أن جهود 
بالتعلم ىي عن طريق إعطاء  ةبعلم لتحفيز واجتذاب اىتمام الطلادل
الواجبات / العالقات العامة لكل طالب ألنو من خالل إعطاء الواجبات / 
درسة وبعد ادلدرسة حىت ممن األحيان الكتب ادلفتوحة يف  الطالب يف كثَت
 .   أكثر مغامر ودؤوب للدراسة ةبيصبح الطل
 
 إعطاء تقييم .ه
االستخدامات، من بُت أمور يستخدم ىذا التقييم العديد من 
أخرى، لتحديد مدى صلاح ادلعلم يف التدريس وللمساعدة يف رؤية نقاط 
 .الضعف احلالية وكاعتبار يف عملية التعليم والتعلم
قالت مقابلة ادلؤلف مع معلمة اللغة العربية، وبالتحديد مع السيدة 
دون درجات الذين درسوا كارين يري ةباردينا لوبيس، إن العديد من الطلم
جيدة، لذلك تعلموا حبماس.لكل طالب ديكن أن يكون الدافع ذلم حبيث 
 ةبلتقييم على الفور حىت يتمكن الطليزيد اىتمام التعلم.لذلك جيب إجراء ا
يف أقرب وقت شلكن من معرفة نتائج عملهم، وجيب أن يكون التقييم 





ات ، تعد إحدى األدو ةبومن خالل إظهار نتائج حتصيل الطل
طريقة فعالة جًدا أكثر اىتماًما، فهذه ال ةبحبيث يكون الطل ةلتحفيز الطلب
تتم  .من ادلنافسة بطريقة صحية يف القيام بأنشطة التعلم ةبحىت يتمكن الطل
ىذه الطريقة من خالل إعطاء نتائج نتائج االختبار.ألنو من خالل عرض 
القادرين على حتفيز  ةبية أو نتائج االختبارات على الطلنتائج القيم اليوم
على أن يكونوا أكثر نشاطًا يف التعلم، إذا كانت القيمة جيدة، فقد  ةبالطل
مت تقدمي ادلشورة ذلم حبيث ال يشعرون بسهولة بالرضا وقيمهم منخفضة 
 .حبيث تكون طريقة التعلم أكثر
 ماردينا إيبو أن إىل اجملال ىذا يف لفُتادلؤ  مالحظات نتائج تشَت
 أو الشهادة حفظ مثل حتفيظ مهام يعطي العربية باللغة ادلادة يف لوبيس
 فإن ، احلفظ بإيداع قاموا الذين للطالب وبالنسبة ، تعلمها مت اليت مرادات
 ليكون العربية اللغة الطالب بتعلم االىتمام يزيد مث ، الدرجات يعطي ادلعلم
 .العربية اللغة تعلم يف رلتهًدا
قييم استناًدا إىل نتائج ادلقابلة أعاله، خيلص ادلؤلف إىل أن الت
 ةبتعلم وزيادة االىتمام بتعلم الطلعلى ال ةبادلستمر من خالل تشجيع الطل
الذين ال تزال  ةبليت مت احلصول عليها لتحفيز الطلتلقائًيا ، يوضح القيمة ا
عالماهتم مفقودة حىت يكونوا أكثر نشاطًا يف تعلم حتسُت تلك القيم.لذلك 
يواجهون حتديات  ةبحلصول على نتائج جيدة ىو أن الطلفإن ادليل إىل ا








 المكافأةإعطاء الهدايا في شكل الحمد /  .و
مقابلة ادلؤلف مع السيدة مارديانا ماردينا لوبيس.قال أن الطالب 
ديكن تقدمي اجلوائز عن طريق إعطاء تعليقات  .حيتاجون إىل جوائز
إجيابية.بعد انتهاء الطالب من العمل يف مهمة ما، قم بإبداء التعليقات يف 
 .أسرع وقت شلكن، على سبيل ادلثال عن طريق حتية لطيفة
من قراءة  ةبمل ادلنجز حيث يتمكن الطلطاء ىدية لنتائج العأو إع
، مثل ةبم ىدية ديكن أن جتذب اىتمام الطلترمجة اللغة العربية، ستقدم األ
الذين ال  ةببالنسبة للطل .إعطاء ادلديح على الفور والقيمة ادلدرجة لإلجابة
سَت ، وكلهم لقراءة وتفةلبهمة، سيتم منحهم مكافتت مثل الطيؤدون ادل
اللغة العربية، وادلكافأة ىي فقط حىت ال يكرر احلادث يف األيام التالية، 
 .ويعاقب بعقوبة تربوية
 الصحيحة لإلجابات وقيمة مدًحا تعطي ادلعلم كاتب مالحظات
 ، ادلعلم قدمها اليت ادلهام بإسناد يقومون ال الذين للطالب بالنسبة. للطالب
 قراءهتا أو اللغة حفظ منو يُطلب أن مثل مكافتت يعطي سوف ادلعلم فإن
 لدوافع بالنسبة للغاية فعالة ادلكافتت أن إىل وخيلص ، تفسَتىا إعادة أو
 .ادلستمرة ادلهام أو الفور على هبا القيام جيب اليت ادلهام أداء يف الطالب
بناًء على نتائج ادلقابلة أعاله، خلص الباحث إىل أن منح اجلوائز 
بالتعلم  ةبفأة ىو وسيلة لتحفيز اىتمام الطلالثناء وادلكايف شكل من أشكال 
ألن الثناء اجليد  .وجذهبم، كما ديكن أن يزيد اىتمامهم بدروس اللغة العربية
ىو رلاملة خترج من قلب ادلعلم بشكل طبيعي مع نية دلكافأة الطالب على 
وبادلثل، فإن عكس إعطاء الشبهات ال يشجع  .عملهم الشاق يف التعلم





والثناء ىو وسيلة لشخص ما دلكافأة اآلخرين حبيث يهتمون أكثر بعمل 
 .شيء ما
 
اللغة العربية  ةباالهتمام بتعلم طل ترقيةلمون في القيود التي يواجهها المع. ۳
 واار  -واانج ناتل كاسي ر يمنديل۱سة الثانوية االسالمية الحكومية مدر في 
يف عملية التعليم والتعلم، جيب بالتأكيد دعمها بعدة أشياء مثل 
والبنية التحتية وبيئة أحد العناصر الداعمة حبيث ال يتم  ةبد والطلادلعلمُت وادلوا
إجراء أنشطة التعليم والتعلم يف ادلدارس على النحو األمثل.العقبات ىي 
العقبات أو العقبات اليت حتدث عندما يكون ىناك عملية تعليمية وتعليم جيدة 
بات اليت فيما يلي العق .تأيت من ادلعلمُت والطالب والبنية التحتية احلالية
 :يواجهها معلمو اللغة العربية يف زيادة اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية
 في الدافع . أ
.إن القول بأن العقبات اليت تواجو زيادة طلبةادلقابلة مع النتائج 
اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية موجودة يف الدافع وراء افتقار الطالب إىل 
حبيث ال يكون  .صدقاء أو البيئة أو األسرةاحلافز، سواء يف الطالب أو األ
الطالب يف التعلم متحمسُت ويركزون على التعلم على الرغم من حتفيز 
الطالب على تعلم أكرب قدر شلكن من النتائج تبقى كذلك.لذلك يف غياب 
الدافع ديكن أن يؤدي إىل عدم تركيز الطالب عند إجراء عملية التعليم 
عندما يشرح ادلعلم الدرس، غالًبا ما يكون والتعلم.يف بعض األحيان 
 8 .الطالب يشعرون بادللل وحىت التخيل
                                                           





 فقط التعلم عملية إجراء يتم عندما ادلؤلف مالحظات نتائج ترى
 األصدقاء فعل بسبب التعلم على يركزون الذين الطالب من قليل عدد
 صاخبة الطالب من وكثَت ، ادلدرسة وخارج داخل يعذرون ما غالباً  الذين
 .مباشرة التعلم عملية تكون عندما لألصدقاء ومضايقون
لذلك، من خالل نتائج ادلقابلة أعاله، خلص ادلؤلفون إىل أن 
ادلعوقات اليت يواجهها ادلعلمون يف زيادة اىتمامهم بتعلم اللغة العربية، 
أحدىا يتعلق بدافع الدافع، أي قلة الدافع إىل تعلم الطالب داخل الطالب 
 .ومن خارج الطالب نفسونفسو 
 
 سلوك الطالبة غير العادل . ب
.إن القول بأن احلالة االقتصادية لعائلتو،  الطلبة نتائج ادلقابلة مع
كما ىو احلال بالنسبة للطالب الذين يستقلون / يستقلون إذا كانوا 
متأخرين يف كثَت من األحيان للوصول إىل الوالدات من أولياء األمور يف 
ليست شغوفة بالتعلم ، على الرغم من أنٍت أقدم مواد الفصل الدراسي، 
شلتعة وجذب الطالب ليهتموا بالتعلم.ألنو ديكن معرفة ذلك من خالل 
مقاربتهم وسؤاذلم عن ادلشكالت اليت يواجهها ىؤالء الطالب.وحيتاج 
الطالب مثل ىذا إىل اىتمام خاص من ادلعلم حىت يهتموا بالتعلم ومنحو 
 9 .ىدايا من ادلديح
مثل ما جيعل الطالب أقل تركيزًا عند التعلم بسبب ادلشكالت اليت 
يواجهها الطالب، حيث عندما يكون آخر ساعات من ساعات الدراسة ال 
يًتكز الكثَت من الطالب والعديد من الطالب يشعرون بالتعب واجلوع.ىناك 
ام أيًضا طالب يتصرفون بطريقة أقل استجابة عندما يشرح ادلعلم ادلوضوع أم
                                                           





الفصل ويكون الطالب صاخًبا وموقفو غَت ادلوجود يشبو إزعاج صديق يركز 
 .على االستماع إىل ادلوضوع الذي يشرحو ادلعلم
 اىتمام زيادة تواجو اليت العقبات أن ادلؤلف مالحظات نتائج ترى
 إزعاج وحيب الطالب تعلم إدارة يصعب عندما ىي بالتعلم الطالب
 عال   صوت ادلعلم لدى يكون أن جيب لذلك ، يتعلمون الذين أصدقائهم
 التنافس الطالب على جيب ، ادلعلم قال ىكذا. باذلدوء الطالب إلخبار
 .جيدة درجات على للحصول كثب عن
بناًء على نتائج ادلقابلة، خلص ادلؤلف إىل أنو ألنو ليس دائًما 
ديكن للمدرسُت مقابلة الطالب مباشرة والتحكم يف الطالب يف عملية 
 .تعليم والتعلم، حيث جيب على ادلعلم التدريس والًتبية والتنشئة واإلرشادال
 
 ج. جوانب الذكاء الطالبة
قالت نتائج ادلقابلة مع السيدة ماردينا لوبيز أن العقبات اليت 
يواجهها ادلعلمون كانت من حيث ذكاء الطالب على الرغم من أهنم كانوا 
النتائج ال تزال كذلك ألن الطالب متحمسُت للتعلم قدر اإلمكان ولكن 
لديهم ذكاء ضعيف.ونقص الطالب يف التعرف على احلروف اذلجائية / 
احلروف باللغة العربية ونقص ذكاء الطالب يف قراءة القرآن حبيث يصعب 
لذلك، عندما يشرح ادلعلم الدرس، ال يدخل  .فهمو يف فهم الدروس العربية
 .الدرس يف ذىن الطالب
تائج الدراسة أعاله أن يستنتج الكاتب أنو يف تعلم لذا ديكن لن
اللغة العربية يكون الطالب يف بعض األحيان كسولُت والعديد من الطالب  






 د.  عدم الثقة
مقابلة مع السيدة ماردينا لوبيس يف مناقشة العقبات اليت يواجهها 
زيادة اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية، فإن ادلشكلة معلمو اللغة العربية يف 
تكمن يف انعدام الثقة يف الطالب، لذلك عندما ال يثق الطالب يف األسئلة 
ادلطروحة، وخيشى الطالب أن تكون اإلجابة خاطئة ويصبح الطالب زلرًجا، 
تعرض للسخرية من قبل أصدقاء آخرين وكان خيشى أن يوبخ من قبل 
 11 .ادلعلم
 من للعديد العربية اللغة تعلم يف ادلؤلف مالحظات نتائج نظرت
 بسبب العربية اللغة تعلم يف موىوبتهم ويتعلمون يفهمون ال الذين الطالب
 والكتاب احلروف على التعرف يف ادلعرفة ونقص القرآن قراءة يف ادلعرفة قلة
 يف شغًفا أقل الطالب يكون حبيث العربية اللغة كتابات كتابة يف احلجيُت
 .العربية الدروس خذ
نتائج ادلقابلة أعاله ىي تعلم اللغة العربية، وعدد الطالب الذين 
ىم أقل موىبة يف تعلم اللغة العربية حبيث ال يكون الطالب متحمسُت 
دلتابعة عملية التعلم وعندما حتدث عملية التعلم يتحدث الكثَت من الطالب 
استجابة للتعلم وذلك عندما يتم مع أصدقائهم والعديد من الطالب أقل 
سؤاذلم أو إخبارىم يف ادلستقبل، خيلص الفصل إىل أن ىناك العديد من 
الطالب الذين يشعرون أهنم غَت قادرين على اإلجابة والشرح ويشعر أنو غَت 
قادر على اإلجابة والشرح ويشعر أنو إذا كانت اإلجابة خاطئة فسوف 
 .تقر إىل الثقةيضحك وسخر من صديقو، لذلك فهو يف
 
 
                                                           





 ه.  يعتبر الطالبة المدرسة مجرد اجراء شكلي
مقابلة مع السيدة ماردينا لوبيس، قالت إنو ال يزال ىناك الكثَت 
من الطالب الذين مل يهتموا بالتعلم ألهنم ظنوا أن ادلدرسة رلرد إجراء 
شكلي، وقد أتوا حىت انتهاء ادلدرسة ، ومل يكرروا الدرس يف ادلنزل بعد 
وعند إجراء التقييمات ، ال يزال ىناك العديد من الطالب الذين  .ادلدرسة
 .مل يتقنوا ادلواد ادلقدمة
وقال أيًضا إن الطالب كانوا يعتقدون فقط أن ادلدرسة كانت جزءًا 
من األنشطة اليومية فقط، ومل يكن من الضروري أن يأخذوا الدرس حىت 
ب عندما حدثت عملية التدريس يتم االنتهاء منو حىت أن الكثَت من الطال
والتعلم، عذرًا من الدخول إىل الفصل الدراسي، وكانوا يعتقدون أن ادلدرسة  
 .إضافة وضرب األصدقاء .كانت تلعب فقط من أجلها
ىذه عقبة أمام معلمي اللغة العربية يف زيادة اىتمامهم بتعلم اللغة 
يف ادلنزل بعد العربية حيث من حيث تكرار الدروس ال يكررىا الطالب 
ادلدرسة، وعند التقييم ال يزال ىناك العديد من الطالب الذين مل يتقنوا 
ادلوضوع وال ديكنهم اإلجابة على األسئلة اليت طرحها ادلعلم بسبب النامجة 
 .عن شعور كسول
 يسكتوا مل الطالب من العديد أن إىل الكاتب مالحظة خلصت
 انتهاء حىت أتوا وقد ، فقط شكلًيا إجراءً  ادلدرسة اعتربوا ألهنم الدروس
 حىت الدرس متابعة إىل يضطروا ومل اليومية أنشطتهم من كجزء ، ادلدرسة
 وال العربية اللغة تعلم عملية حدثت عندما الطالب من الكثَت يكملوا
 مدرسو يقدمها اليت بادلهام القيام مثل ادلدرسة بعد ادلنزل يف الدروس يكررون
 11 .الفصل يف العربية اللغة
                                                           





من الشرح أعاله، ديكن استنتاج أن اجلهود ادلبذولة لزيادة اىتمام 
الطالب بتعلم اللغة العربية ديكن القيام هبا عن طريق زيادة وضع تعلم اللغة 
البهائية العربية يف ادلدارس من خالل توفَت غرف مواتية وشلتعة، وأساليب 
ريس، وإصدار األحكام، متنوعة، ووسائل اإلعالم ادلتنوعة وأساليب التد
والعقاب أو مكافأة.والعقبات اليت تواجو االىتمام ادلتزايد بتعلم طالب اللغة 
العربية ىي من حيث الدافع، وسلوك الطالب غَت العادل، من حيث ذكاء 
الطالب، وانعدام الثقة يف الطالب، وبالتايل فإن الطالب فيما يتعلق بتكرار 
ررون الدرس يف ادلنزل بعد العودة إىل ادلنزل الدروس ال يتعلمها الطالب ويك
 .من ادلدرسة
 
 ةباهتمام الطلالحلول المقدمة في العقبات التي يواجهها المعلمون في زيادة . ٤
 بتعلم اللغة العربية
جيب على كل معلم التفكَت يف اخلطوات اليت جيب إعدادىا يف 
يعملوا بشكل جيد  أنشطة التعلم حىت يتمكنوا من السَت بسالسة وديكنهم أن
لتحقيق ىدف زلدد ، لذلك يف ىذه احلالة جيب على مدرس اللغة العربية تلبية 
 .األحكام السارية
لذلك قبل أن تستمر عملية التعليم والتعلم ، جيب على ادلعلم 
إعداد أو إعداد نوع من التخطيط أو االستعدادات اليت ديكن أن جتذب 
 :الطالب لتعلم اللغة العربية
على ادلعلمُت إعداد خطط التعلم مبا يف ذلك األىداف وادلواد جيب  . أ
التعليمية وأنشطة التعلم واألساليب اليت جيب استخدامها والوسائط اليت 





جيب على ادلعلم إعداد ادلواد اليت ديكن أن تدعو ضحك الطالب من أجل  . ب
 .جتنب ادللل وادللل من الطالب عند التعلم
أن يوفر ادلعلمون الدافع للطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم جيب  . ت
جلذب اىتمام الطالب بالتعلم ، من خالل إصدار األحكام ، ومنح 
اجلوائز للطالب الذين حققوا إصلازات عالية أو أولئك الذين حصلوا على 
درجات عالية يف إعطاء نتائج إلعادة أوراق عمل الطالب ، وإعطاء 
 .الذين ينتهكون قواعد ادلدرسة ةبوالعقاب أو مكافأة للطلادلديح ، 
وبالنسبة للطالب الذين ال يقومون مبهام ويقومون بتقدمي ادلشورة عندما 
 .يرتكب الطالب أخطاء ، يكون الطالب أكثر حتمًسا للتعلم
جيب على ادلعلمُت اختيار اسًتاتيجيات اإلسًتاتيجية الصحيحة ادلعتمدة  . ث
والتعلم ، إىل جانب اجلهود اليت يبذذلا معلمو اللغة العربية  يف عملية التعليم
 .يف زيادة اىتمامهم بتعلم طالب اللغة العربية باستخدام أساليب سلتلفة
بشكل فردي ويف رلموعات حىت  ةبب أن يبدأ ادلعلم يف تدريس الطلجي . ج
يتمكن الطالب من مواجهة ادلشكالت الشخصية واالجتماعية اليت 
بإجراء تعديالت شخصية واجتماعية الختيار اجملموعات يقومون فيها 
االجتماعية ، واختيار أنواع األنشطة االجتماعية ، واألنشطة اإلبداعية 
ومن  .ةبحده يف حل ادلشكالت الشخصية للطلذات القيمة واجلهد و 
الذين يتفوقون على  ةباجلماعي ، يكون ىذا مفيًدا للطل خالل العمل
لكثَت من األسئلة وحياولون فهم األشياء اليت قد طالب الفصل يالحقون ا
 .بسبب ساعات الدراسة احملدودةيصعب القيام هبا يف الفصل 
ب أن ادلداوالت مع ادلدرسة وأولياء األمور / أولياء أمور الطالب ، جي . ح
، جيب على ادلدرسة وأولياء األمور /  ةبتعمل كل مشكلة يواجهها الطل





يف ادلدرسة  ةبولياء األمور / أولياء أمور الطلاجتماعات للمعلمُت مع أ
ديكن أن يساعد ذلك ادلعلمُت يف التواصل مع أولياء أمور  .وخارج ادلدرسة
 .ةبيف التغلب على صعوبات تعلم الطل الطالب أو اجملتمع
 
 
 ج. تحليل نتائج البحث
جهود ادلعلم ىف ترقية اىتمام الطلبة بتعلم اللغة العربية  بعنوان "حبث 
استلهم  وا"ار  -واال كاسي ر امنديلنج نات1يف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
، حبيث أن بتعلم اللغة العربية ةبدراسة علمية تتعلق باىتمام الطل الباحث من إجراء
للغة العربية زيادة اىتمامهم بتعلم اللغة البيانات اليت ثبتت ىي ما حاول مدرس ا
يف من ادلتوقع أن يقدم البحث مدخالت خاصة دلعلمي اللغة العربية  .العربية هبا
لزيادة اىتمام اا و ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱سة الثانوية االسالمية احلكومية ادلدر 
 .يف تعلم اللغة العربية ةبم اللغة العربية وجتنب حدوث الطلالطالب بتعل
بعد أن قام الباحثون جبمع البيانات الالزمة يف ىذه الدراسة 
يف وإدارهتا بطريقة اتضح أن جهود ادلعلم يف زيادة اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية 
ذكاء الطالب اا و ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل۱سة الثانوية االسالمية احلكومية ادلدر 
، باإلضافة إىل وجود تشوىات العرب ةبئج التعلم ادلنخفضة للطلض ، ونتامنخف
 .سلوكية للطالب مثل األصدقاء ادلزعجُت
واجلهود اليت يبذذلا معلمو اللغة العربية ىي توفَت مساحة تعليمية 
ة، ورواية القصص قبل بدء الدروس، واستخدام أساليب صوت متنوعة، مواتية وشلتع
صال ، واستخدام االتبالتعلم، وإعطاء الواجبات ةبالطلونقل ادلواقف جلذب اىتمام 





ادلدرسة  ، ديكن مالحظة ذلك من نتائج ادلقابالت اليت أجراىا كتاب يفمكافتت
أن ىناك الكثَت منباا و ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل1الثانوية االسالمية احلكومية 
 .من الطالب اجلازلُت ويزعج أصدقائهم أثناء الدراسة
 
 د. قيود البحث
ىذا ىو أن .مت إجراء ىذا البحث وفًقا للخطوات ادلوضحة حبذر
، للحصول على نتائج ومع ذلك.النتائج اليت مت احلصول عليها ىي موضوعية حقا
 .مثالية والبحث أمر صعب للغاية بسبب القيود ادلختلفة
تتضمن ىذه القيود مشكلة الوقت القصَت نسبياً إلجراء البحوث ، 
يف / ادلعلمُت وادلعلمُت  ةبللباحثُت بقضاء وقت أطول مع الطللذلك ال تسمح 
مراقبة اا و ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل1مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
مت إجراء ادلقابالت من قبل ، وبادلثل.األنشطة اليت مت تنفيذىا يف البيئة ادلدرسية
مدرسة الثانوية االسالمية يف  الباحثُت فقط مع مدرسي اللغة العربية وطالب
حبيث ال تعرب مجيع مكونات ادلدرسة اا و ار  -واال كاسي ر انج ناتيمنديل1احلكومية 
عن آرائهم حول اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية واجلهود اليت يبذذلا مدرسو اللغة 
باإلضافة إىل ذلك ، فإن  .الطالب العرب .العربية لزيادة االىتمام بتعلم اللغات
القيود العلمية واألفكار واألدب ادلتاحة للباحثُت على وجو اخلصوص فيما يتعلق 
 .بادلشكلة اليت نوقشت ىي أيضا واحدة من العقبات يف كتابة الرسالة
لشاق ومع ذلك ، مع كل اجلهد ادلبذول ، حاول العمل ا
ومساعدة مجيع الباحثُت لتقليل العقبات اليت تواجو حىت يتسٌت حتقيق ىذه 








 خالصة . أ
 :بناًء على نتائج البحث يف ىذه الورقة ، يستنتج املؤلفون ما يلي
مدرسة الثانوية جهود املعلمني ىف ترقية اىتمام الطلبة بتعلم اللغة العربية يف . ۱
عيد ميالد من خالل توفري راوا  -منديلينج ناتال كاسي راوا ۱االسالمية احلكومية 
ودمتعة ورواية القصص قبل بدء الدرس، باستخدام طرق خمتلفة، مساحة مواتية 
واستخدام أشكال خمتلفة من األصوات، وحتريك املواقف جلذب اىتمامات 
الطلبة، وإعطاء الواجبات / الواجبات املنزلية للطلبة، وذلك باستخدام جهات 
دايا يف شكل االتصال املباشرة مع الطلبة يف التعلم، وإعطاء التقييمات، وتقدمي اهل
 .مدح أو مكافآت
مدرسة  العوائق اليت يواجهها املعلمون يف ترقية اىتمام الطلبة بتعلم اللغة العربية يف.۲
ىي، يف الدافع، راوا  -منديلينج ناتال كاسي راوا 1الثانوية االسالمية احلكومية 
سلوك الطالب غري العادل، من حيث ذكاء الطالب، عدم ثقة الطالب ، ال يزال 
ال يهتم  ىناك العديد من الطلبة الذين جاحمة ومزعجة أصدقائو عند الدراسة.
الكثري من الطلبة بالتعلم ألهنم يعتربون أن املدرسة جمرد إجراء شكلي ويف ىذه 








 اقتراحات . ب
كمواد للنظر يف   يف ختام ىذه األطروحة، يقدم املؤلف عدة اقرتاحات
 :التحسينات املستقبلية على النحو التايل
بالنسبة للطلبة كدرس، ينبغي أن يزيد اىتمامهم بالتعلم، ومن املأمول أن يستمروا . ۱
يف الدراسة جبد، وأن يكونوا دائًما متحمسني للتعلم ألن اهلل سريفع درجة 
 .املعرفة
الطلبة دائًما جلذب اىتمام الطلبة بتعلم جيب أن حياول مدرس اللغة العربية حتفيز .۲
اللغة العربية، ألنو يف بعض األحيان قد يكون الطلبة مهملني ملا حيضرونو، وجيب 
 .أن يكون املعلم مثااًل للطلبة
 -منديلينج ناتال كاسي راوا ۱مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية إىل رئيس يف . ۳
تعليم ملواصلة دائما تقدمي التوجيو وا ملؤسسات ذات الصلة مع عامل الراوا
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جهود املعلم ىف ترقية البيانات الالزمة يف دراسة بعنوان: "من أجل مجع 
منديلينج ناتال   ١اىتمام الطلبة بتعلم اللغة العربية ىف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
 "، جيمع املؤلفون قائمة من املالحظات على النحو التايل:راوا-كاسي راوا
منديلينج  ١الثانوية االسالمية احلكومية  تعلم اللغة العربية ىف مدرسةاالىتمام  صورة. ١
 .راوا-ناتال كاسي راوا
مدرسة اللغة العربية يف  ةالقيود اليت يواجهها املعلمون يف زيادة االىتمام بتعلم طلب. 2











مدرسة الثانوية يف  املقابلة للحصول على بيانات حولىذه دفتار 
 :واار  -واانج ناتل كاسي ر يمنديل۱االسالمية احلكومية 
منديلينج ناتال كاسي  ١فى مدرسة الثانوية االسالمية الحكومية ة أ. أسئلة إلى رئيس
  راوا-راوا
منديلينج ناتال   ١ىف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية . ما ىو تاريخ إنشاء ١
 ؟راوا-كاسي راوا
منديلينج ناتال   ١ىف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية ما ىي رؤية ومهمة . 2
  ؟راوا-كاسي راوا
ىف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  و املنهج املستخدم ويستخدم كدليل. ما ى3
  ؟راوا-منديلينج ناتال كاسي راوا ١
 ١ىف مدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  بةواملعلمني والطل. ما ىي حالة املوظفني 4
  ؟راوا-منديلينج ناتال كاسي راوا
 أسئلة للمعلمين في مجال دراسة اللغة العربيةب. 
 . ما ىي اجلهود اليت بذلتها لزيادة اىتمام الطالب بالتعلم؟١
 . ما ىي العقبات اليت تواجهها يف تدريس اللغة العربية؟2
العقبات اليت جتدىا واليت ميكن أن تعرقل منو اىتمام الطالب بتعلم اللغة . ما ىي 3
 العربية؟
 . ما الذي يسبب صعوبات يف تعلم اللغة العربية؟4
. ما ىي اجلهود اليت يبذهلا السيد / السيدة للتغلب على الطالب الذين يعانون من 5
 صعوبات يف تعلم اللغة العربية؟
 يت تستخدمها لزيادة اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية؟. ما ىي االسرتاتيجيات ال6
. ما التسهيالت أو األنشطة اليت ميكن أن تزيد من اىتمام الطالب بتعلم اللغة 7
 العربية؟
 . ما ىي عملية تدريس أساليب الطالب العرب؟8
 . ىل الطالب نشيطون يف املشاركة يف تعلم اللغة العربية؟9
 بةأسئلة للطلج. 
 تستطيع التحدث باللغة العربية؟. ىل ١
 . ما ىي املشاكل اليت تواجهها عند تعلم اللغة العربية؟2
 . ىل تكرر دروس اللغة العربية غالًبا يف املنزل؟3
 . ما رأيك يف الطريقة اليت يستخدمها مدرسو اللغة العربية يف تعلم اللغة العربية؟4
 ملعلم يستخدمها يف تعلم اللغة العربية؟. ما التسهيالت والبنية التحتية اليت ترى أن ا5
 . كيف يتم استخدام املرافق والبنية التحتية من قبل معلمي اللغة العربية؟6
. ما ىي العقبات اليت جتدىا يف عملية تعلم اللغة العربية من قبل مدرس اللغة 7
 العربية؟
لب على العقبات . ما ىي اجلهود اليت رأيتها واليت بذهلا مدرسو اللغة العربية للتغ8
 اليت تواجهها يف عملية تعلم اللغة العربية؟
 . ىل تشعر بالراحة يف تعلم اللغة العربية؟9
 . ىل أنت متحمس عند تعلم اللغة العربية؟١1
 . ىل تقوم دائًما بالعمل الذي يقدمو مدرس اللغة العربية؟١١
لإلجابة على األسئلة . ما ىي ثقتك عندما يقول لك املعلم أن تأيت إىل الفصل ١2
 العربية؟
  
 مقابلة مع رئيسة المدرسة 
 












 توثيق مع الطلبة فى الفصل
 
 
 
